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Voorwoord 
  
In 2006 ben ik begonnen met de studie Nederlands recht aan de 
Open Universiteit Nederland. Ondanks het feit dat ik weinig contact had met 
medestudenten heb ik veel plezier beleefd aan deze opleiding. De vakken 
zijn interessant (het recht raakt de maatschappij in al haar facetten), het 
studiemateriaal is op niveau en de contacten zijn “to the point” en 
vriendelijk. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Miriam Wigman-van 
Wessel. Zij trad gedurende deze jaren op als mijn “liaison officer” en zorgde 
ervoor dat ik me thuis ging voelen op deze ietwat vreemde universiteit. 
 Al tijdens mijn studie Juridische Bestuurswetenschappen aan de 
Universiteit van Tilburg wist ik dat ik ooit Nederlands recht wilde studeren 
en nadat ik eerst Bedrijfskunde in deeltijd had gedaan, was het moment 
daar. Eigenlijk heb ik altijd met mijn neus in de (studie)boeken gezeten. Ik 
heb ervan genoten, maar de combinatie van werken en studeren begint 
onderhand wel zwaar te worden. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn 
lieve vriendin Janneke: mijn “steun en toeverlaat”! 
 In goed overleg met mijn werkgever heb ik de maand november 
besteed aan het schrijven van de scriptie. Ondanks het feit dat ik ervoor heb 
gekozen de studie in eigen tijd te volgen en zelf te bekostigen, ben ik mijn 
collega’s bij de Rabobank erkentelijk voor hun support. 
Veel dank gaat uit naar Jac Rinkes, mijn scriptiebegeleider. Na een 
eerste ontmoeting op een bijzondere plek in Eindhoven heeft hij mij altijd 
met raad en daad bijgestaan. Zijn reactiesnelheid is zeer te prijzen! 
 Het is al met al een zwaar jaar voor Janneke en mij geweest. Deze 
maand namen wij ook nog eens afscheid van een hartsvriendin: Karen 
Dijkstra werd slechts 37 jaar. Helaas heeft zij haar tweede studie niet 
kunnen afronden. Ik draag deze scriptie dan ook aan haar op. En wat zou 
mijn vader trots zijn geweest op het doorzettingsvermogen van zijn enige 
zoon. Pa, deze is ook voor jou! Ik mis je nog elke dag. 
 
Carlo Lommers 
Oosterhout, 25 november 2011 
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1 Inleiding 
In deze scriptie staat de bijzondere zorgplicht van banken1 centraal. 
Op banken rust namelijk, gelet op hun maatschappelijke functie, jegens hun 
cliënten en jegens derden een bijzondere zorgplicht. De precieze reikwijdte 
van deze zorgplicht is echter moeilijk te doorgronden en hangt af van de 
specifieke omstandigheden van het geval. Daarnaast komt de zorgplicht 
van banken op verschillende plaatsen in het recht terug. 
De onderzoeksvraag luidt als volgt: kan het nieuwe rechtsbegrip 
professionele toewijding een rol van betekenis gaan spelen bij de nadere 
invulling van de bijzondere zorgplicht van banken? 
Hoofdstuk 2 gaat voornamelijk in op de regels die de Wft stelt ten 
aanzien van de zorgvuldige behandeling van cliënten en de wisselwerking 
met het civiele recht. In het derde hoofdstuk staan De Code Banken en de 
Corporate Governance Code centraal en wordt ingegaan op de gevolgen 
van het niet naleven van principes en best practice-bepalingen. In hoofdstuk 
4 staat de civielrechtelijke zorgplicht, uitgewerkt in de leerstukken 
redelijkheid en billijkheid, onrechtmatige daad, zorgplicht van de 
opdrachtnemer en professionele toewijding centraal. Vervolgens worden in 
hoofdstuk 5 rechterlijke uitspraken aangehaald, waarbij de vraag centraal 
staat wat een goed bankier in het klantspecifieke geval had moeten doen. 
Welke overwegingen voert de civiele rechter aan om tot een bepaalde 
beslissing – wel of geen schending van de zorgplicht – te komen? De 
rechterlijke overwegingen en argumentaties worden vervolgens geclusterd 
en gekoppeld aan verschillende regelcomplexen. In het afsluitende 
hoofdstuk vindt een confrontatie plaats tussen de uitkomsten van de 
eerdere hoofdstukken en wordt de onderzoeksvraag beantwoord. 
                                                     
1
 Een bank wordt in art. 1:1 Wft gedefinieerd als: “degene die zijn bedrijf maakt van het 
buiten besloten kring ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden van anderen dan 
professionele marktpartijen en het voor eigen rekening verrichten van kredietuitzettingen”.   
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2 Publiekrechtelijke zorgplichten van banken 
 
2.1 Inleiding 
Het financieel toezicht in Nederland is gebaseerd op een functioneel 
toezichtmodel. Dit houdt in dat er twee soorten toezicht worden 
onderscheiden: prudentieel en gedragstoezicht. Het toezicht ziet enerzijds 
op de soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van de 
financiële sector (prudentieel toezicht) en anderzijds op het gedrag van 
instellingen die zich op de financiële markten begeven (gedragstoezicht). 
De Nederlandsche Bank (DNB) is de toezichthouder die verantwoordelijk is 
voor het prudentieel toezicht. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is de 
gedragstoezichthouder. 
Op 1 januari 2007 trad de Wet op het financieel toezicht (Wft) in 
werking. Het merendeel van de regels op het gebied van het financieel 
toezicht is in deze wet neergelegd. De Wft is uitgewerkt in een groot aantal 
besluiten, regelingen en beleidsregels. Samen vormt deze regelgeving de 
basis voor het financieel toezicht in Nederland. De regels die zijn 
opgenomen in de Wft richten zich onder andere tot de banken. 
In dit hoofdstuk staan de publiekrechtelijke zorgplichten centraal. 
Deze worden in de volgende paragraaf behandeld. Vervolgens wordt 
stilgestaan bij de impact die publiekrechtelijke zorgplichten kunnen hebben 
op de (rechts)verhouding tussen de bank en haar cliënt. Nadat kort 
aandacht is besteed aan het thema handhaving, wordt in paragraaf 5 
antwoord gegeven op de vraag of het voor de banken volstaat om de Wft-
regels te volgen. 
 
2.2 Zorgplichten in de Wft 
Uit de parlementaire geschiedenis en uit art. 1:24 en 1:25 Wft komt 
naar voren dat cliënten van banken zorgvuldig moeten worden behandeld. 
De publiekrechtelijke zorgplichten zijn neergelegd in art. 4:18 tot en met 
4:25 Wft. Deze gedragsregels zijn verder uitgewerkt in hoofdstuk 8 van het 
Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (BGfo) en de Nadere 
regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). 
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De Wft stelt eisen aan onder andere de banken op het gebied van 
integriteit, deskundigheid, integere bedrijfsvoering, financiële zekerheid, 
transparantie en zorgplicht. Informatieplichten spelen daarbij een 
belangrijke rol.2 Een goed geïnformeerde cliënt is namelijk beter in staat om 
een weloverwogen beslissing te nemen om al dan niet een product of dienst 
af te nemen. Financiële producten of diensten worden al snel als 
ingewikkeld ervaren. Bij de beschermingsgedachte van de cliënt is van 
belang dat niet alleen informatie aan hem of haar wordt verstrekt, maar ook 
dat informatie over hem of haar wordt ingewonnen. Naarmate er meer 
sprake is van advisering door de bank kan de lat hieromtrent hoger komen 
te liggen.3 
Art. 4:19 Wft bevat eisen, waaraan de door de banken te verstrekken 
of beschikbaar te stellen informatie moet voldoen. In art. 4:20 Wft zijn 
precontractuele informatieplichten opgenomen. Op basis van art. 4:20 lid 3 
Wft rust ook gedurende de looptijd van de overeenkomst een 
informatieplicht op de bank. De AFM kan op aanvraag, geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet voor bepaalde tijd, ontheffing verlenen van de in art. 
4:20 Wft neergelegde informatieplichten. De Wft heeft als uitgangspunt dat 
banken adviseren. Op basis van art. 4:23 lid 1 Wft moet de bank in het 
belang van de cliënt – voor zover dit redelijkerwijs relevant is – informatie 
inwinnen over diens financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en 
risicobereidheid. “De mate waarin informatie wordt ingewonnen, zal 
afhangen van de complexiteit van het product of de dienst waarover advies 
wordt gegeven. Alleen die informatie die redelijkerwijs relevant is voor dat 
product of die dienst moet worden ingewonnen. Zo zal verdergaande 
informatie over de financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en 
risicobereidheid van de consument of cliënt moeten worden ingewonnen 
indien de advisering ziet op beleggingen, terwijl bij advisering over een 
eenvoudiger product met minder informatie over de consument of cliënt kan 
worden volstaan”.4 Advisering is voor de Wft geen vrijblijvende activiteit. Er 
moet door de bank een “passend advies” worden verstrekt aan de cliënt. Dit 
                                                     
2
 Lieverse 2010, blz. 76. 
3
 Busch 2007, blz. 30. 
4
 Kamerstukken II 2005/06, 29 708, nr. 19, blz. 512. 
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houdt in dat de klantinformatie ook moet worden gebruikt bij het te 
verstrekken advies. Daarnaast is er in de Wft sprake van een 
motiveringsplicht. Duidelijk moet zijn waarom een bepaald product wordt 
geadviseerd. Voldoende is dat de bank aan de hand van de ingewonnen 
informatie aannemelijk kan maken dat het verkochte product bij de 
betreffende cliënt past.5 Op grond van art. 4:25 Wft moet de bank de cliënt 
op zorgvuldige wijze behandelen. Het is uiteindelijk telkens een weging van 
alle omstandigheden van het geval om te bepalen of de bank heeft voldaan 
aan haar zorgplicht. 
 
2.3 Wisselwerking met het civiele recht 
De regels die in de Wft zijn opgenomen, richten zich onder andere tot 
de banken. Op de naleving ervan wordt in beginsel toegezien door DNB en 
AFM. Deze regels oefenen ook invloed uit op de (rechts)verhouding tussen 
de bank en haar cliënt. Art. 1:23 Wft bepaalt hierover het volgende: “de 
rechtsgeldigheid van een privaatrechtelijke rechtshandeling welke is verricht 
in strijd met de bij of krachtens deze wet gestelde regels is niet uit dien 
hoofde aantastbaar, behalve voor zover in deze wet anders is bepaald”. 
Indien een rechtshandeling is verricht in strijd met de Wft of op de Wft 
gebaseerde regelgeving, zoals het BGfo, betekent dit in beginsel niet dat 
deze rechtshandeling nietig of vernietigbaar is. Slechts als de Wft expliciet 
bepaalt dat een rechtshandeling aantastbaar is als deze in strijd met de Wft 
is aangegaan, wordt van dit beginsel afgeweken. De Wft bevat slechts een 
paar van dit soort expliciete bepalingen. Daarnaast kan een rechtshandeling 
nog steeds nietig of vernietigbaar zijn, indien deze is verricht in strijd met de 
goede zeden of de openbare orde. Bij de meeste overtredingen van de Wft 
zal dus geen sprake zijn van nietigheid of vernietigbaarheid van in strijd met 
de Wft verrichte rechtshandelingen. 
Dit neemt echter niet weg dat de publiekrechtelijke zorgplichten een 
rol kunnen spelen in de civielrechtelijke verhouding tussen de bank en haar 
cliënt.6 Het handelen van een bank wordt namelijk niet alleen getoetst aan 
publiekrechtelijke regelgeving, maar ook aan voornamelijk op zorgplicht 
                                                     
5
 Van den Borne-Verheijen 2007, blz. 184. 
6
 Silverentand 2011, blz. 21. 
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gerichte civielrechtelijke normen die op de banken rusten. De civiele rechter 
maakt gebruik van een ander toetsingskader dan de toezichthouder of de 
bestuursrechter. Laatstgenoemden zijn immers gebonden aan publiek-
rechtelijke normen. De civiele rechter heeft de mogelijkheid om een 
belangenafweging op basis van de redelijkheid en de billijkheid te maken. 
Deze rechter hanteert doorgaans als uitgangspunt dat op financiële 
instellingen waaronder banken vanwege hun aard en vanwege hun rol in 
het maatschappelijke verkeer een bijzondere zorgplicht rust. De invulling en 
reikwijdte van deze zorgplicht is mede afhankelijk van de omstandigheden 
van het geval. Daarbij kan hij zich laten inspireren door de uitkomsten van 
de publiekrechtelijke toets en toezichtrechtelijke omstandigheden, zoals een 
door een toezichthouder opgelegde boete.7 Het is aan de civiele rechter om 
te bepalen of en in welke mate hij in een procedure de schending van een 
Wft-regel door een bank laat meewegen. Dit zal afhangen van wat de cliënt 
vordert, op welke civielrechtelijke leerstukken de vordering wordt gebaseerd 
en welke gronden daartoe worden aangevoerd.8 Een beroep op 
onrechtmatige daad ligt het meest voor de hand. De relativiteitsleer is daar 
afgedekt. Naast onrechtmatige daad zijn er nog andere civielrechtelijke 
leerstukken, waarbij de overtreding van een Wft-regel kan doorwerken. 
Indien in strijd met de Wft-regels onvoldoende en/of onjuiste informatie is 
verschaft, kan worden gedacht aan dwaling (art. 6:228 BW). Betreft de 
overtreding bepaalde andere gedragsregels, dan kan worden gedacht aan 
wanprestatie (art. 6:74 BW).9 
Volgens Rinkes zijn de Wft-regels richtinggevend in het civiele 
recht.10 Hij baseert dit op het feit dat de wetgever in de Wft duidelijk en 
expliciet normoverdracht beoogt te bewerkstelligen. Hij voorziet wel uitleg- 
en afbakeningsproblemen en mogelijk zelfs “botsingen” tussen toezicht-
wetgeving en het Burgerlijk Wetboek (BW). De Jong is de mening 
toegedaan dat de zorgplichtbepalingen in de Wft vanuit een toezicht-
perspectief zijn geschreven. Met deze regels wordt het algemeen belang 
gediend. Daarnaast dienen zij de belangen van cliënten van banken te 
                                                     
7
 Silverentand 2011, blz. 22. 
8
 De Jong 2011, blz. 28. 
9
 Grundmann-van de Krol 2010, blz. 742. 
10
 Lieverse 2010, blz. 232. 
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beschermen. Dit in tegenstelling tot de civielrechtelijke zorgplichten, waarbij 
het individuele belang van de cliënt voorop staat. Dit brengt dan ook met 
zich mee dat de publiekrechtelijke zorgplichten niet leidend kunnen zijn in 
een civiele procedure.11 
 
2.4 Handhaving 
Het financieel recht kenmerkt zich enerzijds door intensieve 
publiekrechtelijke regulering en handhaving door gespecialiseerde 
toezichthouders als DNB en AFM en anderzijds door civielrechtelijke 
verhoudingen tussen de banken onderling en tussen de banken en hun 
cliënten. Aan de ene kant kan de cliënt de bank in een civiel geding 
aanspreken op het naleven van haar zorgplicht en de daaruit voortvloeiende 
verplichtingen en aan de andere kant kan de toezichthouder 
publiekrechtelijke maatregelen nemen om de zorgplicht af te dwingen. De 
toezichthouder kan zelfs op basis van de Wet op de economische delicten 
(WED) kiezen voor een strafrechtelijke aanpak. Publiekrechtelijke 
handhaving geldt echter als uitgangspunt voor de Wft. 
Teneinde hun toezichthoudende taak te kunnen uitoefenen 
beschikken toezichthouders over een aantal in de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) geformuleerde toezichtbevoegdheden (titel 5.2). In 
afdeling 1.4.2 Wft zijn de handhavingsinstrumenten opgenomen die de 
toezichthouder tot zijn beschikking heeft. Wanneer cliënten van banken niet 
op een zorgvuldige manier worden behandeld, kan de AFM kiezen uit 
verschillende mogelijkheden. Zij kan een normoverdragend gesprek voeren 
of overgaan tot het inzetten van een handhavingsinstrument. Op grond van 
de algemene beginselen van behoorlijk bestuur zal de toezichthouder bij de 
beslissing tot optreden zorgvuldig te werk moeten gaan. Uit het door de 
toezichthouders geformuleerde handhavingsbeleid kan worden afgeleid dat 
de te gebruiken instrumenten worden afgestemd op de strekking van het 
handhavend optreden.12 
Tegen het besluit van de toezichthouder om een handhavings-
instrument in te zetten, staat in de regel bezwaar en beroep open. De 
                                                     
11
 De Jong 2011, blz. 31. 
12
 De Jong 2011, blz. 24. 
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bestuursrechter heeft zich al veelvuldig gebogen over een door de AFM 
ingenomen standpunt. Uit de tot dusver gepubliceerde jurisprudentie blijkt 
ook dat de bestuursrechter inmiddels duidelijkheid heeft verschaft over de 
inzet van handhavingsinstrumenten.13 
 
2.5 Conclusie 
In deel 4 Wft is het gedragstoezicht op financiële ondernemingen 
geregeld. Dit deel kent meerdere voorbeelden van open normen. Zo dient 
een bank op grond van art. 4:23 lid 1 sub a Wft informatie in te winnen over 
de doelstellingen, financiële positie, kennis, ervaring en risicobereidheid van 
de cliënt om tot een passend advies te komen. Welke informatie de bank 
inwint om deze doelstelling te realiseren is aan haar. Bij een open norm laat 
de wetgever het aan bijvoorbeeld de banken over om te bepalen op welke 
wijze zij aan de open norm voldoen ter beoordeling van de toezichthouder. 
Open normen zijn minder expliciet, wat de banken meer ruimte biedt voor 
het opzetten van een passende invulling van wet- en regelgeving binnen de 
eigen organisatie. 
Wft-normen zijn niet alleen open, maar tevens vaak vormvrij. 
Vormvrijheid wil zeggen dat er geen voorschriften aan de bedrijfsvoering 
worden gesteld. In art. 4:9 lid 2 Wft is bepaald dat een bank zorgdraagt voor 
de vakbekwaamheid van zijn medewerkers. Hoe een bank deze doelstelling 
realiseert en op welke manier zij haar bedrijfsvoering inricht, is aan haar. 
Een belangrijk nadeel van open normen en vormvrijheid is dat deze kunnen 
leiden tot een gebrekkige handhaving. De AFM dient erop toe te zien dat de 
banken zich aan de WFT-regels houden. Banken moeten voldoen aan de 
basiseisen die de Wft stelt ten aanzien van zorgplichten. 
Zorgplichten zijn ook in de Wft opgenomen, omdat de weg naar de 
civiele rechter voor cliënten van banken vaak een langdurige en kostbare 
aangelegenheid is. Bij overtreding kan de AFM ingrijpen door middel van 
het opleggen van boetes, dwangsommen en/of het intrekken van de 
bankvergunning, dan wel de bank verbieden bepaalde activiteiten die in 
                                                     
13
 De Jong 2011, blz. 26. 
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strijd zijn met de Wft-regels te verrichten. In die zin vult de Wft de 
consumentenbeschermende regels in het BW aan.14 
Eerder is aangegeven dat het aan de civiele rechter is om te bepalen 
of en in welke mate hij schending van publiekrechtelijke zorgplichten laat 
meewegen in een procedure. Uit jurisprudentie van de Hoge Raad komt 
naar voren dat overtreding van die regels van de Wft die specifiek zijn 
gericht op de relatie financiële onderneming/cliënt en die in het bijzonder 
zijn bedoeld om de cliënt te beschermen, kan leiden tot schending van de 
contractuele zorgvuldigheid die de bank in acht moet nemen jegens de 
cliënt.15 De rechter hoeft geen aandacht te schenken aan de Wft als hij de 
zorgplicht uit het BW toetst. Toch valt te verwachten dat publiekrechtelijke 
zorgplichten in toenemende mate invloed zullen uitoefenen op het bepalen 
van de reikwijdte en inhoud van de op banken rustende bijzondere 
zorgplicht. 
                                                     
14
 Schotsman 2009, blz. 251. 
15
 Grundmann-van de Krol 2010, blz. 744. 
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3 De Code Banken en de Corporate Governance Code 
 
3.1 Inleiding 
In de periode dat Nout Wellink werkzaam was bij DNB zijn de 
internationale financiële markten, de Europese monetaire verhoudingen en 
de Nederlandse maatschappelijke omstandigheden radicaal veranderd. De 
dynamiek in de financiële wereld nam toe, evenals de winstgedrevenheid. 
In het klimaat van deregulering en liberalisering van markten gingen alle 
remmen los, totdat de kredietcrisis in 2007-2009 voor een even dramatische 
als ontnuchterende kentering zorgde.16 Na een lange periode van zorgeloze 
voorspoed beleefde Nederland in een tijdsbestek van drie jaar de 
opsplitsing en nationalisatie van ABN Amro, het drama bij Icesave en het 
faillissement van DSB Bank. 
Naar aanleiding van de financiële crisis is er een diepgaand 
maatschappelijk debat op gang gekomen over het functioneren van de 
banken. Door de crisis is het vertrouwen in de banken behoorlijk geschaad. 
Als reactie hierop zijn onder meer gedragscodes opgesteld. Gedragscodes 
zijn vormen van zelfregulering. Het opstellen en wijzigen kost minder tijd en 
handhaving leidt niet tot belasting van de overheid (rechter en toezicht-
houder). Het niet naleven van gedragscodes brengt reputatieschade en 
mogelijke uitsluiting met zich mee. De beperking ligt echter in het ontbreken 
van algemene verbindendheid.17 Dergelijke instrumenten worden ook wel 
aangemerkt als “soft law”. Desalniettemin kunnen gedragscodes bepaalde 
indirecte juridische effecten hebben in de praktijk. 
In dit hoofdstuk staan twee gedragscodes centraal. Eerst volgt een 
uiteenzetting van de Code Banken, waarna wordt ingegaan op de 
Nederlandse Corporate Governance Code. Beide codes werken de Wft-
zorgplichten verder uit. Vervolgens komt aan de orde hoe de drie grootste 
Nederlandse banken – Rabobank, ING en ABN Amro – met deze codes 
omgaan. In de afsluitende paragraaf wordt antwoord gegeven op de vraag 
hoe deze vormen van zelfregulering doorwerken in de relatie tussen de 
bank en haar cliënt. 
                                                     
16
 Janssen 2011, blz. 10. 
17
 Raaijmakers 2004. 
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3.2 De Code Banken 
Op 9 september 2009 heeft het Bestuur van de Nederlandse 
Vereniging van Banken (NVB) de Code Banken vastgesteld en 
gepresenteerd. De Code Banken is op 1 januari 2010 in werking getreden 
en is een uitvloeisel van het op 7 april 2009 gepubliceerde rapport “Naar 
herstel van vertrouwen” van de Adviescommissie Toekomst Banken. De 
voornaamste taak van deze Commissie was aanbevelingen te doen ter 
verbetering van het functioneren van de Nederlandse bancaire sector en zo 
handvatten te bieden voor het herstel van het vertrouwen in de banken. De 
rode draad in het rapport is dat de banken in hun afweging van de belangen 
van de cliënten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving 
waarin zij opereren, het primaat weer moeten gaan leggen bij het belang 
van de cliënt. Daarmee zullen de banken hun maatschappelijke rol weer 
beter gaan vervullen. Dit zal ook ten goede komen aan het belang van de 
werknemers en van de aandeelhouders. In dit opzicht is een fundamentele 
mentaliteitswijziging en heroriëntatie in het bankwezen nodig. De 
aanbevelingen uit het rapport beogen daar een bijdrage aan te leveren. 
Bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van 1 juni 2010 heeft 
de Code Banken een verankering in de wet gekregen. Op grond van deze 
AMvB zijn banken verplicht om in hun jaarverslag mededeling te doen over 
de naleving van de principes van de Code Banken. Deze verplichting geldt 
voor banken die beschikken over een bankvergunning op grond van de Wft 
en hun zetel hebben in Nederland. De code zelf heeft een breder 
toepassingsbereik. De materiële normen van de code zijn van toepassing 
op alle banken die beschikken over een bankvergunning op grond van de 
Wft, ook als zij geen rechtspersoon naar Nederlands recht zijn. De 
materiële normen van de code hebben op dit moment nog geen basis in de 
wet. 
De Code Banken maakt onderdeel uit van een stelsel van nationale, 
Europese en internationale wet- en regelgeving, jurisprudentie en codes, 
dat deels nog in ontwikkeling is. Bij de toepassing van de code moeten de 
banken met dit volledige kader rekening houden. De Code Banken beoogt 
de banken in Nederland ijkpunten te geven voor de inrichting van de 
governance (met aandacht voor de positie, deskundigheid en taakvervulling 
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door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen), het belang 
van het bewaren van integriteit, het risicomanagement, het “product 
approval”-proces, de auditfunctie en het beloningsbeleid. Voor derden vormt 
de Code Banken een handvat om te beoordelen of de banken naar 
aanleiding van de financiële crisis de juiste maatregelen hebben genomen. 
De Code Banken formuleert principes voor de banken en draagt de 
banken in haar preambule op in het jaarverslag te vermelden op welke wijze 
de principes van de code in het voorafgaande jaar zijn toegepast en 
gemotiveerd uiteen te zetten waarom een principe eventueel niet (volledig) 
is toegepast. Ieder lid van de Raad van Bestuur moet voortaan een moreel-
ethische verklaring ondertekenen om het belang te onderstrepen dat hij zijn 
functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uitoefent. De 
Raad van Bestuur dient ervoor te zorgen dat deze verklaring wordt vertaald 
in principes die gelden als leidraad voor het handelen van alle medewerkers 
van de bank en moet zijn weerslag vinden in de tekst van arbeids-
overeenkomsten en in de introductie- en informatieprocedure voor nieuwe 
medewerkers. 
De wettelijke verplichting om in het jaarverslag mededeling te doen 
van de naleving van de principes van de Code Banken geldt voor het eerst 
voor het jaarverslag over 2010. Het is voor de accountant die de 
jaarrekening controleert verplicht om na te gaan of de voorgeschreven 
mededeling over de Code Banken in (een bijlage van) het jaarverslag is 
opgenomen. 
In overleg met het Ministerie van Financiën heeft de NVB de 
Monitoring Commissie Code Banken in het leven geroepen. De commissie 
heeft een mandaat voor drie jaar en zal jaarlijks verslag uitbrengen over de 
voortgang van de naleving van de code. 
 
3.3 De Corporate Governance Code 
Met corporate governance wordt het geheel aan regels en praktijken 
aangeduid dat binnen een vennootschap de zeggenschapsverhoudingen 
bepaalt tussen bestuur, aandeelhouders en commissarissen en de wijze 
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waarop over zeggenschapsuitoefening verantwoording wordt afgelegd.18 
Aandeelhouders blijken in de praktijk nauwelijks betrokken te zijn bij de 
gang van zaken binnen een vennootschap. Daardoor ligt de feitelijke macht 
doorgaans bij het bestuur. Er  bestaat een zeker risico dat het bestuur zijn 
eigen belangen nastreeft ten nadele van de aandeelhouders. 
Veel regels van corporate governance zijn te vinden in Boek 2 BW. 
Aanbevelingen inzake goede corporate governance zijn in Nederland voor 
het eerst geformuleerd in 1997 door de “Commissie Peters”. Op 10 maart 
2003 werd de “Commissie Tabaksblat” gevormd met als opdracht een code 
te ontwerpen met principes, gedragsregels en aanbevelingen die in het 
private domein door middel van zelfregulering ter hand kunnen worden 
genomen en een handreiking bieden voor het verbeteren van governance. 
Op 9 december 2003 werd de Nederlandse Corporate Governance Code 
gepubliceerd. Doel van de code is herstel van vertrouwen in het 
ondernemingsbestuur en het toezicht daarop. De Corporate Governance 
Code is van toepassing op alle vennootschappen met statutaire zetel in 
Nederland en waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten 
tot de handel op een gereglementeerde markt of multilaterale 
handelsfaciliteit binnen de Europese Unie of een daarmee vergelijkbare 
markt of handelsfaciliteit buiten de Europese Unie. Nederlandse 
beursvennootschappen waarvan effecten worden verhandeld op een 
multilaterale handelsfaciliteit en waarvan het balanstotaal < EUR 500 mln. 
bedraagt, zijn uitgezonderd van de werking van de Corporate Governance 
Code. 
De Corporate Governance Code bevat zowel principes als concrete 
bepalingen die de bij een vennootschap betrokken personen (onder andere 
bestuurders en commissarissen) en partijen (onder andere institutionele 
beleggers) tegenover elkaar in acht zouden moeten nemen. De principes 
kunnen worden opgevat als de moderne opvattingen over goede corporate 
governance. De bepalingen zijn daarvan een uitwerking en creëren volgens 
de Commissie een zekere normstelling voor het gedrag van bestuurders, 
commissarissen en aandeelhouders en geven de nationale en 
internationale “best practice” weer. Vennootschappen kunnen hiervan 
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afwijken, mits zij dat gemotiveerd doen. De onderneming dient elk jaar in 
haar jaarverslag te vermelden op welke wijze zij de principes van de 
Corporate Governance Code in het afgelopen boekjaar heeft toegepast. 
De Corporate Governance Code staat niet op zichzelf, maar vormt 
met de nationale en Europese wetgeving en jurisprudentie op het terrein 
van corporate governance een bouwwerk dat in zijn geheel moet worden 
bezien. De toegevoegde waarde van de code, als instrument van 
zelfregulering, ligt bij uitstek in de beïnvloeding van het gedrag van 
bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. Bepalend voor de 
werking van de code is niet de mate waarin deze naar de letter wordt 
nageleefd, maar de mate waarin de intenties van de code leidend zijn voor 
het doen en laten van alle betrokkenen. 
De Corporate Governance Code is bij AMvB van 30 december 2004 
aangewezen als gedragscode in de zin van art. 2:391 lid 5 BW. Dit houdt in 
dat beursvennootschappen sinds 1 januari 2004 verplicht zijn in hun 
jaarverslag mededeling te doen over de naleving van de code en daarbij 
gemotiveerd opgave dienen te doen over de tot de Raad van Bestuur en de 
Raad van Commissarissen gerichte principes en best practice-bepalingen 
die niet worden toegepast. 
De Corporate Governance Code en de wijze waarop deze wettelijk is 
verankerd introduceren een nieuwe vorm van recht in het vennootschaps-
recht. De principes en best practice-bepalingen zijn op zichzelf niet juridisch 
bindend. Indirect kunnen zij niettemin een bindend effect hebben. In de 
HBG-beschikking19 spreekt de Hoge Raad van in Nederland aanvaarde 
inzichten omtrent corporate governance waarop een rechtsregel kan zijn 
gebaseerd. Dergelijke inzichten kunnen voortvloeien uit de Corporate 
Governance Code. Het is uiteindelijk aan de civiele rechter om te bepalen of 
daarvan bij een principe of best practice-bepaling in de code sprake is. De 
Hoge Raad sluit bovendien niet uit dat de wijze waarop een vennootschap 
zelf beginselen van corporate governance begrijpt en onderschrijft, kan 
leiden tot concrete verplichtingen van de vennootschap jegens haar 
aandeelhouders.20 Dergelijke verplichtingen kunnen worden gebaseerd op 
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art. 2:8 BW.21 Een onderneming die de Corporate Governance Code geheel 
of op onderdelen accepteert, zal daaraan in beginsel worden gehouden. 
Het kabinet heeft een Monitoring Commissie Corporate Governance 
Code ingesteld onder voorzitterschap van de heer Frijns. Deze Commissie 
heeft vanaf 2005 geïnventariseerd hoe de code wordt nageleefd en heeft 
eind 2008 een gewijzigde versie vastgesteld. Deze heeft als doel om de 
reeds bestaande principes voor goed en behoorlijk ondernemersbestuur te 
verbeteren door rekening te houden met de recente maatschappelijke 
ontwikkelingen en verwachtingen van stakeholders. In de aangepaste code 
legt de Commissie sterker de nadruk op beïnvloeding van het gedrag van 
bestuurders, commissarissen en aandeelhouders. In de principes en best 
practice-bepalingen wordt gewenst gedrag gestimuleerd. De Corporate 
Governance Code is op 1 januari 2009 in werking getreden. 
Op 5 april 2011 publiceerde de Europese Commissie het Groenboek 
over een kaderinitiatief inzake corporate governance. Een verbeterde 
corporate governance zal volgens de Europese Commissie ervoor zorgen 
dat een crisis in de toekomst minder waarschijnlijk is, maar ook dat 
Europese ondernemingen aan concurrentiekracht winnen. Dit Groenboek 
volgt op een eerder Groenboek uit 2010 dat specifiek ging over corporate 
governance bij financiële instellingen.22 In het Groenboek uit 2010 is 
aangegeven dat naast de belangen van aandeelhouders meer rekening 
moet worden gehouden met de belangen van andere stakeholders. De 
Raad van Commissarissen zou een specifieke verplichting (“duty of care”) 
moeten hebben om bij zijn besluitvorming rekening te houden met de 
belangen van rekeninghouders en crediteuren. Volgens Bruisten heeft “duty 
of care” daarmee een andere betekenis dan de op de Wft gebaseerde 
zorgplicht in de relatie tussen de bank en haar cliënt. Waar de 
publiekrechtelijke zorgplichten vooral betrekking hebben op het extern 
optreden van financiële ondernemingen tegenover hun cliënten, is de “duty 
of care” uitsluitend gericht op de interne besluitvorming.23 Van Ginneken is 
van mening dat het Groenboek over een kaderinitiatief inzake corporate 
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governance “een interessant stuk is waarin relatief veel onderwerpen 
worden aangesneden. Uitgangspunt is dat het corporate governance-kader 
verbetering behoeft. Volgens de Commissie is één van de lessen die uit de 
financiële crisis kan worden getrokken dat de tot dusver veelal op 
zelfregulering gebaseerde corporate governance niet zo doeltreffend is 
gebleken als mogelijk was. Het is duidelijk dat de Commissie maatregelen 
wil nemen”.24 
 
3.4 De codes in de praktijk 
In december 2010 heeft de Monitoring Commissie Code Banken haar 
eerste rapport uitgebracht. De voorrapportage begint met een inleiding en 
verantwoording waarin de Commissie aangeeft dat zij voorafgaand aan het 
aanvaarden van haar opdracht twee voorwaarden heeft gesteld, namelijk: 
 zij heeft verzocht om gedurende het in beginsel driejarige 
mandaat van de Commissie geen wetgeving te initiëren vanuit 
het Ministerie van Financiën die het gebied van de Code 
Banken bestrijkt. Immers, als men de code en de daarbij 
behorende zelfregulering ondersteunt dan moet 
toepasbaarheid niet in twijfel worden getrokken; 
 zij heeft de NVB gevraagd vooraf zeker te stellen dat alle 
betrokken leden van de NVB zich bereid hebben verklaard 
zich volledig aan de Code Banken te houden.  
De Commissie meldt dat beide voorwaarden zijn ingewilligd en is van start 
gegaan. De voornaamste conclusie van de voorrapportage luidde: “dit is 
een bemoedigende start, maar de urgentie zal in de volle breedte van de 
sector nog hoger moeten worden. Op dit moment kunnen wij niet 
constateren dat de Code Banken volledig is omarmd en geïmplementeerd. 
Wat wij wel kunnen zien is dat er een duidelijke start is gemaakt en dat er 
nog veel werk aan de winkel is om in de loop van 2011 tot een optimale 
toepassing van de Code Banken te komen”.25 De Commissie voorziet dat 
de bancaire sector nog een zware dobber zal hebben om de code verder te 
implementeren en doet een dringend beroep op de sector deze taak niet te 
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onderschatten. Openheid van geest en transparantie van handelen zijn 
sleutelfactoren voor succes. Er zijn vele goede voorbeelden zowel binnen 
als buiten de sector aanwezig, best practice is vaak voorhanden en vele 
partijen zijn bereid om constructief de helpende hand te bieden. Een 
transparante houding waarbij de samenleving de voortgang kan volgen, zal 
daarbij in hoge mate kunnen bijdragen tot het herwinnen van het verloren 
vertrouwen”.26 De Commissie geeft aan dat de wijze waarop banken publiek 
verslag doen van implementatie van de Code Banken tamelijk sterk 
uiteenloopt. Voor herstel van vertrouwen is het nodig dat banken in hun 
verslaggeving laten zien welke lessen zij hebben geleerd en welke 
commitments op het gebied van een integere bedrijfsvoering worden 
aangegaan. 
Over de inhoud van de moreel-ethische verklaring bestaat geen 
onduidelijkheid. Alle banken hanteren de modelverklaring uit de Code 
Banken en ruim 97% van de bestuurders heeft de verklaring ondertekend of 
is van plan dat te gaan doen. Wel bestaat er discussie over de toegevoegde 
waarde van een dergelijke verklaring. De Minister van Financiën onderzoekt 
op dit moment of aan het ondertekenen van de moreel-ethische verklaring 
consequenties kunnen worden verbonden. 
Principe 3.2.2 van de Code Banken luidt als volgt: “het centraal 
stellen van de cliënt is een noodzakelijke voorwaarde voor de continuïteit 
van de bank. Onverlet principe 3.2.1 draagt de Raad van Bestuur er zorg 
voor dat de bank haar cliënten te allen tijde zorgvuldig behandelt. De Raad 
van Bestuur draagt er zorg voor dat de zorgplicht jegens de klant wordt 
verankerd in de cultuur van de bank”. 
De Commissie acht het centraal stellen van de cliënt een bijzonder 
belangrijk onderdeel van de Code Banken. Het blijkt dat banken geen 
eenduidig beeld hebben van de inspanningen die zij kunnen en moeten 
verrichten op dit gebied. Banken worstelen duidelijk met de vraag hoe ze 
aantoonbaar het belang van de cliënt centraal kunnen stellen. Aan de ene 
kant zijn ze zich ervan bewust dat het naleven van de code meer betekent 
dan het uitspreken van intenties en het ondertekenen van verklaringen. Aan 
de andere kant constateert de Commissie dat nog te veel banken het 
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principe “Klant centraal” slechts vertalen in klantvriendelijkheid en 
klanttevredenheid al dan niet aangevuld met het installeren of opwaarderen 
van een productgoedkeuringsproces.27 
Ten aanzien van de vraag hoe banken op een proactieve manier 
invulling kunnen geven aan het begrip zorgplicht, zijn met name de 
verslagen van de bijeenkomsten met bestuurders en commissarissen 
interessant. De banken geven aan op de volgende gebieden aandacht te 
kunnen besteden aan het centraal stellen van de cliënt:  
 distributie (simpel taalgebruik); 
 zorgplicht (het product moet bij de cliënt passen); 
 perceptie (banken kunnen duidelijker communiceren wat ze 
doen op dit vlak). 
Banken moeten vooral fair voorlichten en zich mogelijk soms een beetje 
paternalistisch opstellen richting cliënten. Tegelijkertijd worden eigen 
verantwoordelijkheid en financiële educatie van cliënten van groot belang 
geacht. Banken geven aan dat de zorgplicht niet moet worden 
“dichtgespijkerd”, zodat de creativiteit verdwijnt. Ook moet worden opgelet 
dat wanneer de markt weer aantrekt en de gebeurtenissen uit het verleden 
wegzakken in het collectieve geheugen banken met doorgeslagen regels 
blijven zitten. 
Het begrip “Klant centraal” is en blijft abstract. Het is moeilijk om 
hiervoor objectieve indicatoren in regelgeving vast te leggen. Zeker 
grootbanken hebben al een functionerend productgoedkeuringsproces. Wel 
zouden ze hier transparanter over kunnen zijn en cliënten meer kunnen 
informeren over het hanteren van dergelijke processen om het vertrouwen 
terug te winnen. De bank kan anticiperen, de cliënt attent maken op 
bepaalde zaken en actief zijn in de relatie met de cliënt. In de discussie 
komt de diversiteit rond dit onderwerp duidelijk naar voren. De Commissie 
staat dan ook geen “one size fits all”-benadering voor ogen. Het is duidelijk 
dat het onderwerp leeft en de Commissie is blij te merken dat banken hierbij 
verder gaan dan het meten van klanttevredenheid.28 
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Ook in de discussie met de commissarissen wordt aandacht 
gevraagd voor de oorsprong van het begrip “Klant centraal”. In het rapport 
van de Adviescommissie Toekomst Banken gaat het over de afweging 
tussen de belangen van aandeelhouders en de belangen van cliënten. In 
het publieke debat wordt “Klant centraal” meer ingevuld als zorgplicht. Het 
vraagstuk zou moeten zijn: een bank heeft maatschappelijk een andere rol 
dan andere ondernemingen (die meer aandacht besteden aan de belangen 
van de aandeelhouders), een faillissement heeft daarmee grotere gevolgen 
(ook voor cliënten) dus vanuit die maatschappelijke rol moet het belang van 
de cliënt worden ingevuld. De aanbeveling wordt gedaan om “Klant 
centraal” te zien vanuit dit perspectief en niet vanuit zorgplicht. De 
Commissie geeft aan aandacht te hebben voor het verschil tussen dit 
onderdeel van het rapport van de Adviescommissie Toekomst Banken 
(meer vennootschapsrechtelijk, gericht op de weging van belangen) en de 
Code Banken (meer financieelrechtelijk, gericht op zorgplicht).29 
De Rabobank onderschrijft het belang van de Code Banken en 
beschouwt deze als een belangrijke stap voor de sector om de inrichting en 
werking van interne functies te verbeteren. De Rabobank past de code dan 
ook volledig toe. Bij de Rabobank zijn de “Klant centraal” en de zorgvuldige 
behandeling van cliënten verankerd in de Gedragscode Rabobank Groep 
en het Ambitiestatement van de Rabobank. Via de producten en diensten 
die de Rabobank aanbiedt, geeft zij invulling aan dit beginsel. De Rabobank 
kent al geruime tijd een productgoedkeuringscommissie. Deze commissie 
toetst producten op hun kwaliteit en beoordeelt of de informatie die de klant 
ontvangt begrijpelijk, evenwichtig en volledig is. Het bestaande 
productaanbod wordt periodiek tegen het licht gehouden om te beoordelen 
of het nog aan de huidige eisen voldoet. Producten en diensten moeten 
voorts aansluiten op de behoefte van de klant. Via management- en 
compliancerapportages wordt frequent over de kwaliteit van de 
dienstverlening gerapporteerd. De medewerkers van de bank streven een 
hoogwaardige en zorgvuldige dienstverlening na. Klantgerichtheid dient een 
kerncompetentie van de medewerkers te zijn en dit komt in het 
aannamebeleid van nieuwe medewerkers tot uitdrukking. Ook de 
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introductieprogramma’s voor nieuwe medewerkers besteden uitgebreid 
aandacht aan de vier kernwaarden van de bank (“respect”, “integriteit”, 
“professionaliteit” en “duurzaamheid”). Om het klantbelang daadwerkelijk 
centraal te stellen, is een juiste bedrijfscultuur een vereiste. Zo werd van 
2008 tot 2010 het programma “Zorg voor de Klant” uitgevoerd. Dit 
programma had tot doel het management en de medewerkers bewust te 
maken van het beleidskader Zorgplicht, dat in 2007 is vastgelegd. Na 
afronding van het programma bewaakt en bevordert een coördinatiegroep 
de borging van dit thema binnen de organisatie. 
ING moedigt haar medewerkers aan om duurzame, langdurige 
klantrelaties op te bouwen, gebaseerd op operationeel uitstekende 
prestaties, gezonde bedrijfsethiek en maatschappelijke betrokkenheid. De 
Business Principles (“wij hechten aan onze integriteit”, “wij zijn open en 
helder”, “wij respecteren elkaar”, “wij ondernemen maatschappelijk 
verantwoord en milieubewust”) geven aan welke waarden ING nastreeft en 
welke verantwoordelijkheden zij heeft jegens maatschappij en milieu.30 In 
arbeidscontracten wordt specifiek naar de Business Principles verwezen. 
Om er zeker van te zijn dat iedere werknemer in ieder onderdeel van de 
organisatie begrijpt hoe zijn acties en gedrag kunnen helpen om het 
vertrouwen van klanten en belanghebbenden te verdienen en te behouden, 
heeft ING een opleidings- en bewustwordingsprogramma geïmplementeerd. 
Men gaat actief in gesprek met cliënten en andere stakeholders over hun 
eisen ten aanzien van producten, diensten, prestaties en/of andere 
aspecten. De klanttevredenheid wordt proactief en systematisch gemeten 
en bewaakt. “Op basis van aangescherpte criteria voor goede zorg voor de 
klanten vindt er een evaluatie plaats van onze volledige productportefeuille 
en van de productgoedkeuringsprocessen. Belangrijk daarbij is dat 
financiële educatie onderdeel is van onze bedrijfsstrategie met middelen en 
initiatieven om de financiële vaardigheden van onze klanten te 
verbeteren”.31 Op 17 maart 2011 is de publicatie “Toepassing Code Banken 
door ING Bank N.V.” verschenen. In deze publicatie doet men verslag van 
de manier waarop de principes uit de code worden toegepast binnen ING 
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Bank. Men geeft aan volledig achter de code te staan en men stelt in 2010 
wezenlijke stappen te hebben ondernomen om de principes van de Code 
Banken toe te passen. Ten aanzien van principe 3.2.2 wordt opgemerkt dat 
de zorgplicht aan cliënten wordt ingebed in het beleid, de procedures, de 
communicatie en de marketing van ING. In 2009 lanceerde ING het 
Programma Klantgeschiktheid en in 2010 werd het centraal stellen van de 
klant benoemd als pijler van de herziene strategie van ING Bank Nederland. 
Ook ABN Amro geeft op haar website aan zich in 2010 bijzonder te 
hebben ingespannen om de principes van de Code Banken te vertalen naar 
beleid en om dit beleid vervolgens in de praktijk te brengen. Daarbij ziet de 
bank erop toe dat deze principes door alle entiteiten binnen de groep 
worden nageleefd. ABN Amro hoopt hiermee te verzekeren dat de intentie 
van de code in alle onderdelen van de organisatie tot uitdrukking komt. De 
klant centraal stellen betekent volgens ABN Amro handelen in het belang 
van de klant. Dit betekent overigens niet zonder meer “doen wat de klant 
vraagt”. ABN Amro geeft onder meer invulling aan principe 3.2.2 door 
ervoor te zorgen dat: 
 de bank professionele en deskundige medewerkers heeft; 
 men zich verdiept in de situatie van de klant; 
 men kennis heeft van de klant; 
 men relevante adviezen, diensten en producten biedt; 
 men transparant opereert en duidelijk communiceert. 
De cultuurprogramma’s die binnen ABN Amro zijn opgezet en waar het 
thema “de klant centraal stellen” een belangrijk onderdeel van uitmaakt, 
moeten de komende jaren zorgen voor een verdere verankering van dit 
thema in de cultuur van de bank. Daarnaast maakt het thema onderdeel uit 
van de jaarlijkse beoordeling van de medewerkers van de bank. De 
kernwaarden van ABN Amro (“vertrouwd”, “deskundig” en “ambitieus”) 
worden vertaald in algemene principes die zullen gelden als leidraad bij het 
handelen van medewerkers. In de individuele arbeidscontracten van de 
medewerkers zal naar deze principes worden verwezen.  
Op 17 januari 2011 heeft de Minister van Financiën gereageerd op 
de voorrapportage van de Commissie. De minister benadrukt dat het 
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noodzakelijk is dat cliënten van banken en de maatschappij in brede zin in 
de praktijk merken dat banken veranderen. Indien de naleving van de Code 
Banken onder de maat blijkt te zijn, zal de minister nadere (wettelijke) 
maatregelen niet uit de weg gaan. In september 2011 heeft de Commissie 
een tussenrapportage gepresenteerd, waarin de naleving van de Code 
Banken voor wat betreft het beloningsbeleid centraal staat. In december 
komt de Commissie met een rapport over de naleving van de gehele code. 
“De Corporate Governance Code gaat uit van het in Nederland 
gehanteerde uitgangspunt dat de vennootschap een lange termijn 
samenwerkingsverband is van diverse bij de vennootschap betrokken 
partijen. De belanghebbenden zijn de groepen en individuen die direct of 
indirect het bereiken van de doelstellingen van de vennootschap 
beïnvloeden of er door worden beïnvloed: werknemers, aandeelhouders en 
andere kapitaalverschaffers, toeleveranciers, afnemers, de overheid en 
maatschappelijke groeperingen. De Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen hebben een integrale verantwoordelijkheid voor de 
afweging van deze belangen, doorgaans gericht op de continuïteit van de 
onderneming. Daarbij streeft de vennootschap naar het creëren van 
aandeelhouderswaarde op de lange termijn”.32 In tegenstelling tot de Code 
Banken komt in de Corporate Governance Code nergens terug dat het 
centraal stellen van de klant een noodzakelijke voorwaarde is voor de 
continuïteit van de onderneming. Bestuurders en commissarissen wegen bij 
hun besluitvorming de belangen van de verschillende stakeholders, 
waaronder de klant, af. 
Eind 2010 heeft de Monitoring Commissie Corporate Governance 
haar rapport gepubliceerd over de naleving van de code door Nederlandse 
beursvennootschappen in het boekjaar 2009. De Monitoring Commissie 
heeft ervoor gekozen om niet alle bepalingen van de Corporate Governance 
Code te onderzoeken. Daarnaast zijn op basis van het werkprogramma 
specifieke onderwerpen geselecteerd voor onderzoek. Dit betekent dat over 
boekjaar 2009 is onderzocht: 
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 de wijze en mate van naleving van de principes en best 
practice-bepalingen waarvan het toepassingspercentage de 
laatste jaren constant minder dan 90% was; 
 de wijze en mate van naleving van de nieuwe principes en 
best practice-bepalingen; 
 de samenstelling (diversiteit en onafhankelijkheid), alsmede de 
evaluatie van het functioneren van de Raad van 
Commissarissen; 
 de wijze en mate van naleving van de principes en best 
practice-bepalingen door aandeelhouders, het gedrag van 
aandeelhouders en de communicatie tussen de vennootschap 
en aandeelhouders.  
In het onderzoek over het boekjaar 2010 zal in ieder geval aandacht 
worden besteed aan diversiteit, aandeelhouderschap in internationaal 
perspectief, het verslag van de Raad van Commissarissen en de kwaliteit 
van de uitleg in het algemeen.33 
De Rabobank leeft de Corporate Governance Code op vrijwillige 
basis na. Ook ING hanteert de code als uitgangspunt voor haar corporate 
governancestructuur. De toepassing door ING van de code in 2010 staat 
beschreven in de publicatie “De implementatie door ING van de 
Nederlandse Corporate Governance Code”. Ook ABN Amro past de code 
nagenoeg volledig toe. 
 
3.5 Conclusie 
In de vorige paragraaf is aandacht besteed aan de wijze waarop de 
drie grootste Nederlandse banken de Code Banken en de Corporate 
Governance Code hebben geïmplementeerd. In de Code Banken is 
bepaald dat van bestuurders en commissarissen wordt verwacht dat zij een 
evenwichtige afweging maken tussen de belangen van alle stakeholders 
van de bank. Het waarborgen van de zorg voor en een zorgvuldige 
behandeling van cliënten wordt daarbij gezien als een belangrijke 
voorwaarde voor de continuïteit van de bank. De Corporate Governance 
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Code stelt dat bestuurders en commissarissen een integrale 
verantwoordelijkheid hebben voor de afweging van de belangen van 
werknemers, aandeelhouders en andere kapitaalverschaffers, 
toeleveranciers, afnemers, de overheid en maatschappelijke groeperingen, 
doorgaans gericht op de continuïteit van de onderneming. Daarbij streeft de 
vennootschap naar het creëren van aandeelhouderswaarde op de lange 
termijn. 
De Code Banken en de Corporate Governance Code zijn vormen 
van zelfregulering en werken de in de Wft opgenomen zorgplichten verder 
uit. Maar zijn de banken nu gebonden aan de principes en best practice- 
bepalingen van gedragscodes? De Hoge Raad vindt rechtszekerheid 
belangrijk. De principes en best practice-bepalingen moeten dan ook 
voldoende zijn uitgekristalliseerd om een bepaalde vorm van binding te 
kunnen krijgen. Veel normen zijn juist vaag geformuleerd en moeten tot 
discussie leiden. Overtreding van principes en best practice-bepalingen 
mag dus, mits dit maar gemotiveerd gebeurt. De principes en best practice-
bepalingen van de Code Banken en de Corporate Governance Code 
worden steeds vaker in rechtszaken aangehaald. Deze normen zijn 
inmiddels algemeen bekend. Zelfregulering speelt dan ook een steeds 
belangrijkere rol bij het bepalen van de reikwijdte en inhoud van de 
bijzondere zorgplicht van banken. 
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4 De civielrechtelijke zorgplicht van banken 
 
4.1 Inleiding 
De maatschappelijke functie van banken brengt een bijzondere 
zorgplicht mee,34 zowel jegens haar cliënten wegens de met hen bestaande 
contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier belangen zij 
rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven 
recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De reikwijdte van deze 
zorgplicht hangt af van de specifieke omstandigheden van het individuele 
geval. De Hoge Raad baseert de bijzondere zorgplicht van banken 
voornamelijk op de unieke positie van banken in het maatschappelijk 
verkeer en hun positie als professioneel en bij uitstek deskundig te achten 
dienstverlener. 
De civielrechtelijke zorgplicht van banken is niet nieuw. Voor een 
belangrijk deel vloeien de verplichtingen tot het verstrekken van adequate 
informatie en het behoorlijk adviseren van cliënten al voort uit het gemene 
burgerlijk recht. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de volgende 
leerstukken behandeld, waarin de civielrechtelijke zorgplicht tot uiting komt: 
 redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW); 
 onrechtmatige daad (art. 6:162 BW); 
 zorgplicht opdrachtnemer (art. 7:401 BW); 
 professionele toewijding (art. 6:193a lid 1 sub f BW). 
In de contractuele relatie met de bank kan de cliënt zich ook 
beroepen op schadevergoeding en/of ontbinding op grond van wanprestatie 
(art. 6:74 BW) of vernietiging op grond van dwaling (art. 6:228 BW). Zo kan 
de cliënt schadevergoeding vorderen op grond van wanprestatie in die 
gevallen waarin de bank bij het aangaan van de overeenkomst informatie 
heeft gegeven die onjuist of onvolledig blijkt te zijn of essentiële informatie 
is achtergehouden. De vordering tot schadevergoeding op grond van 
wanprestatie kan echter alleen dan slagen indien de consument bewijst dat 
er sprake is van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
informatieplicht en dat hij daardoor schade heeft geleden. Om vast te 
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stellen of een beroep op dwaling zal slagen, moet een uitgebreid 
stappenplan worden doorlopen. Dwaling leidt in beginsel slechts tot 
aantasting van de overeenkomst. Aan deze leerstukken wordt in dit 
hoofdstuk verder geen aandacht besteed. In paragraaf 6 wordt aangegeven 
of het nieuwe rechtsbegrip professionele toewijding een rol van betekenis 
kan gaan spelen bij de invulling van de bijzondere zorgplicht van banken. 
 
4.2 Redelijkheid en billijkheid 
De (pre)contractuele relatie tussen de bank en haar cliënt wordt 
beheerst door datgene wat zij over en weer hebben verklaard en tevens 
door de redelijkheid en billijkheid (art. 6:2 en 6:248 BW). 
Op de verhouding tussen de bank en haar cliënt zijn in de regel de 
Algemene Bankvoorwaarden (ABV) van toepassing. Deze zijn opgesteld 
door de NVB. In art. 2 lid 1 ABV – één van de belangrijkste bepalingen van 
de ABV – is bepaald dat de bank bij haar dienstverlening de nodige 
zorgvuldigheid in acht neemt en daarbij naar beste vermogen rekening 
houdt met de belangen van de cliënt. Deze algemene zorgplicht kan worden 
beschouwd als een toepassing van het beginsel van de redelijkheid en 
billijkheid, zoals neergelegd in art. 6:248 BW.35 In de toelichting op de ABV 
2009 is de zorgplicht niet nader onderbouwd. Deze vaag geformuleerde 
zorgvuldigheidsnorm biedt de praktijk dan ook weinig handvatten. 
De in de inleiding aangehaalde bijzondere zorgplicht van banken kan 
worden afgeleid uit de aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid 
(art. 6:248 lid 1 BW). Partijen bij een overeenkomst hebben niet alleen 
rechten en verplichtingen die zij zelf in de overeenkomst hebben 
afgesproken. Er kunnen voor hen, afhankelijk van de aard van de 
overeenkomst, ook uit de wet, de gewoonte of de redelijkheid en billijkheid 
rechten of verplichtingen voortvloeien. Voor het vaststellen van de 
rechtsgevolgen van een overeenkomst kan men dus niet volstaan met in de 
overeenkomst te kijken en die zo nodig uit te leggen: op partijen kunnen 
namelijk ook verplichtingen rusten die helemaal niet in de overeenkomst zijn 
te vinden. Men zal daarvoor moeten kijken in de wet, nagaan of er 
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gewoonterecht bestaat en vaststellen of wellicht uit de redelijkheid of de 
billijkheid aanvullende verplichtingen voortvloeien.  
Ook een tussen de bank en haar cliënt geldende contractuele regel is 
niet van toepassing, indien dit in de gegeven omstandigheden naar 
“maatstaven van redelijkheid en billijkheid” onaanvaardbaar zou zijn (art. 
6:248 lid 2 BW). Dit criterium drukt uit dat het buiten toepassing laten van 
de tussen de bank en haar cliënt geldende contractuele regel slechts in 
uitzonderingsgevallen geboden is en dat deze bepaling dan ook met 
terughoudendheid moet worden toegepast.36 Of deze beperkende of 
derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid toepassing vindt, 
hangt af van de waardering van tal van omstandigheden. Publiekrechtelijke 
zorgplichten kunnen bij deze waardering worden betrokken. Zo bepalen 
publiekrechtelijke regels omtrent het “ken-uw-klant”-beginsel in belangrijke 
mate in hoeverre een bank een onderzoeksplicht heeft naar de gegevens 
over haar cliënten voorafgaand aan de dienstverlening. 
 De rechtspraak maakt inmiddels veelvuldig gebruik van de 
redelijkheid en billijkheid als basis voor de bijzondere zorgplicht van 
banken. Het gaat hier om een vage en open norm. Art. 3:12 BW biedt de 
rechter enige steun: “bij de vaststelling van wat redelijkheid en billijkheid 
eisen, moet rekening worden gehouden met algemeen erkende 
rechtsbeginselen, met de in Nederland levende rechtsovertuigingen en met 
de maatschappelijke en persoonlijke belangen, die bij het gegeven geval 
zijn betrokken”. Rechtsbeginselen, rechtsovertuigingen en maatschappelijke 
en persoonlijke belangen vormen zeker belangrijke inspiratiebronnen, maar 
het is duidelijk dat ook de toepassing van art. 3:12 BW niet vanzelf tot een 
eenduidig antwoord leidt. De rechter moet uiteindelijk een keuze maken. De 
in art. 3:12 BW genoemde zaken kunnen daarbij inspiratiebronnen 
vormen.37 
  
4.3 Onrechtmatige daad 
De (ongeschreven) maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm uit art. 
6:162 lid 2 BW heeft betrekking op het in onvoldoende mate rekening 
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houden met andermans belangen. De maatschappelijke zorgvuldigheid 
brengt met zich mee dat van eenieder wordt vereist dat hij zich bij zijn 
handelen rekenschap geeft van de daarbij mogelijk betrokken belangen van 
anderen. Indien deze belangen door zijn handelen worden (of kunnen 
worden) geschaad, behoort hij daar, afhankelijk van de omstandigheden, 
waaronder zijn eigen belangen, in sommige gevallen de consequentie aan 
te verbinden dat hij anders zal moeten handelen dan hij zich had 
voorgenomen. Waar hij dit nalaat, is hij aansprakelijk voor eventueel 
veroorzaakte schade.38 Rinkes formuleert het in het licht van dit onderzoek 
als volgt: “dit vereist van financiële dienstverleners oplettend manoeuvreren 
tussen enerzijds de plicht rekening te houden met de ander (wederpartij), 
belangen van medemensen te ontzien en anderzijds de vaststelling dat dit 
niet betekent dat daarbij de eigen belangen moeten worden verwaarloosd, 
niet dat de uiterst denkbare zorgvuldigheid moet worden betracht.39 
De maatschappelijke zorgvuldigheid komt volgens Tjong Tjin Tai 
neer op een algemene juridische zwakke zorgplicht, aangezien deze niet tot 
dezelfde actieve aandacht voor belangen verplicht als de zorgplicht binnen 
overeenkomsten.40 Binnen een overeenkomst wordt een grotere mate van 
zorg verwacht: die zorg is immers toegezegd. Schending door de bank van 
deze zwakke plicht tot zorg brengt dan ook niet automatisch met zich mee 
dat zij aansprakelijk is voor schade. Vastgesteld moet worden of er schade 
is en wat de omvang van deze schade is, of er causaal verband is tussen 
de schending van de zorgplicht en de schade, of de schade aan de bank 
kan worden toegerekend en of op basis van art. 6:101 BW wegens eigen 
schuld de schade geheel of voor een deel voor rekening van de cliënt moet 
komen. Daarnaast geldt het relativiteitsvereiste. De cliënt moet bewijzen dat 
aan alle eisen is voldaan. 
De (ongeschreven) maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm uit art. 
6:162 lid 2 BW is een vaag begrip en geeft weinig concrete aanwijzingen 
hoe banken zich moeten gedragen om aan aansprakelijkheid te ontkomen. 
Anders gezegd, de omvang van deze zorgplicht is niet op voorhand te 
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bepalen. De norm geeft geen aanwijzingen voor de exacte grenzen van 
zulke zorg. 
 
4.4 Zorgplicht van de opdrachtnemer 
 De relatie tussen de bank en haar cliënt wordt meestal aangemerkt 
als een overeenkomst van opdracht (art. 7:400 BW). De wettelijke regeling 
van de overeenkomst van opdracht is in beginsel van toepassing op alle 
overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van 
diensten behoudens de in art. 7:400 BW gemaakte uitzonderingen. Zij is 
hoofdzakelijk van regelend recht. De inhoud van de opdracht wordt bepaald 
door hetgeen is overeengekomen, aangevuld door nadere instructies en 
overleg. Op de overeenkomst van opdracht kunnen algemene voorwaarden 
van toepassing zijn verklaard. Voorts wordt de inhoud van de opdracht 
bepaald door beperkingen van en gebruiken van de branche en eventueel 
toepasselijke wettelijke regels en gedrags- en beroepsregels.41 De gelding 
van dergelijke regels wisselt, afhankelijk van de bron en de aard van de 
regel. De opdracht dient de belangen van de opdrachtgever. 
De zorgplicht van een opdrachtnemer is te vinden in art. 7:401 BW: 
“de opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed 
opdrachtnemer in acht nemen”. De regel is een “specialis” van de algemene 
regel dat de schuldenaar de zorg van een goed schuldenaar moet 
betonen.42 Ten aanzien van beroepsbeoefenaren wordt de norm van de 
“redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar”43 gehanteerd. 
Enerzijds wordt verwacht dat de opdrachtnemer in het algemeen beschikt 
over de deskundigheid die van de opdrachtnemer te verwachten is. 
Anderzijds wordt ook verwacht dat de opdrachtnemer de deskundigheid die 
hij bezit benut. Hoe deskundiger de opdrachtnemer, des te meer eisen mag 
men stellen aan de kwaliteit van zijn verrichtingen. Dit geldt zowel voor 
professionele als voor niet-professionele dienstverleners. Daarbij geldt 
echter wel de belangrijke restrictie dat professionele dienstverleners in ieder 
geval voor een bepaalde mate van deskundigheid hebben in te staan. De 
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professionele dienstverlener kan niet volstaan met een kwaliteit beneden de 
middelmaat (art. 6:28 BW). De bekwaamheid veronderstelt tevens een op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen binnen het vakgebied.44 
Voor de invulling van de zorgplicht is allereerst de overeenkomst 
bepalend. Daarnaast zullen de aard van de opdracht en het bij de opdracht 
betrokken belang van de opdrachtgever invloed uitoefenen op de vereiste 
mate van zorg. Verder is van belang de branche of het beroep van de 
opdrachtnemer. Deze verplichtingen worden mede vormgegeven door de in 
de betreffende branche aanvaarde of geldende (gedrags)regels en 
gebruiken. Verder kan de persoon van de opdrachtnemer een rol spelen. 
Ook de persoon van de opdrachtgever kan van belang zijn bij de 
beoordeling van de vraag of de opdrachtnemer zich behoorlijk van zijn taak 
heeft gekweten.45 
In het algemeen kan men de volgende, ten dele in de wet 
neergelegde, soorten verplichtingen onderscheiden als onderdeel van de 
zorgplicht van een goed opdrachtnemer: 
 verplichting tot vooropstellen van het belang van de 
opdrachtgever; 
 waarborgingsplichten; 
 plicht tot ongevraagd handelen ten behoeve van de 
opdrachtgever; 
 opvolgen van aanwijzingen; 
 waarschuwingsverplichtingen; 
 informatieverplichtingen; 
 plichten tot vermijden van belangentegenstellingen; 
 postcontractuele verplichtingen.46 
Ten aanzien van de zorgplicht van een goed opdrachtnemer kan 
worden opgemerkt dat de wetgever heeft gekozen voor een open norm die 
aan de hand van de specifieke omstandigheden van het geval door de 
rechter wordt ingevuld. 
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4.5 Professionele toewijding 
 Directe aanleiding voor de Richtlijn oneerlijke handelspraktijken 
(OHP) vormde de constatering dat de grensoverschrijdende handel zich 
ondanks de stroomlijning van de interne markt sinds het begin van de jaren 
negentig nauwelijks heeft weten te ontwikkelen. Met de uitvaardiging van 
deze richtlijn wil de Europese wetgever bijdragen aan de goede werking van 
de interne markt en een hoog niveau van consumentenbescherming. De 
richtlijn voorziet in totale harmonisatie en regelt handelspraktijken van 
ondernemingen jegens consumenten vóór, gedurende en na een transactie. 
De richtlijn tast echter regels over de rechtsgeldigheid en rechtsgevolgen 
van contracten niet aan (art. 3 lid 2). Cruciaal met het oog op de 
implementatie van de richtlijn door de lidstaten is art. 2. Die bepaling geeft 
definities van in de richtlijn gebezigde begrippen. Verschillende van die 
begrippen zijn nieuw geïntroduceerd in de richtlijn en dus ook nieuw voor 
het Nederlandse recht. De interpretatie van deze begrippen ligt uiteindelijk 
bij het Hof van Justitie en dus niet bij de Nederlandse rechter. 
Art. 5 introduceert een algemeen verbod op oneerlijke 
handelspraktijken. Van oneerlijkheid is sprake indien een handelspraktijk in 
strijd is met de vereisten van professionele toewijding en het economisch 
gedrag van de gemiddelde consument wezenlijk verstoort of kan verstoren. 
Oneerlijk zijn in het bijzonder die praktijken die misleidend of agressief zijn. 
Misleidende praktijken betreffen bijvoorbeeld het verstrekken van feitelijk 
onjuiste of potentieel misleidende informatie of het achterhouden van 
essentiële informatie bij een aankoop. 
De Richtlijn OHP is geïmplementeerd in afdeling 6.3.3a BW47 en is, 
in beginsel, ook van toepassing op de banken. Afdeling 6.3.3a BW heeft 
betrekking op oneerlijke handelspraktijken van ondernemingen jegens 
consumenten. Art. 6:193b BW implementeert het algemene verbod op 
oneerlijke handelspraktijken van art. 5 van de Richtlijn OHP. Blijkens dit 
artikel handelt een handelaar onrechtmatig jegens een consument, indien 
hij een handelspraktijk verricht die oneerlijk is. De twee cumulatieve 
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elementen van de oneerlijke handelspraktijk – strijd met de professionele 
toewijding en de aanmerkelijke beperking van het vermogen van de 
gemiddelde consument48 om een geïnformeerd transactiebesluit te nemen 
– zijn in art. 6:193b lid 2 BW opgenomen. 
Art. 6:193a lid 1 sub f BW definieert professionele toewijding als: “het 
normale niveau van bijzondere vakkundigheid en zorgvuldigheid dat 
redelijkerwijs van een handelaar ten aanzien van consumenten mag worden 
verwacht, in overeenstemming met de op hem rustende 
verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit de voor die handelaar geldende 
professionele standaard en eerlijke marktpraktijken”. “In de definitie van 
professionele toewijding zijn twee elementen opgenomen: bijzondere 
vakkundigheid en zorgvuldigheid. Indien een handelaar ten aanzien van 
beide elementen op een normaal niveau (of hoger) functioneert, is hij 
professioneel toegewijd. Dit zal per geval moeten worden vastgesteld aan 
de hand van de concrete omstandigheden van het geval. De normaliteit van 
het niveau van de voor de handelaar geldende professionele standaard kan 
worden beoordeeld aan de hand van verschillende feiten en 
omstandigheden. Welk het niveau van de professionele standaard is of zou 
moeten zijn, kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de handelsgebruiken in 
een bepaalde sector, een gedragscode of een afgelegde eed of belofte. 
Indien in een bepaalde sector of bedrijfstak in een gedragscode regels zijn 
vastgelegd inzake de normale marktpraktijk kan deze gedragscode als 
referentie worden gebruikt bij het bepalen of een bepaalde handelspraktijk 
in strijd is met de professionele toewijding. Consumenten en handelaren, 
ook zij die niet bij de gedragscode zijn aangesloten, worden dan immers 
geacht te weten welke de geldende normen zijn. De rechter kan in zijn 
beoordeling meenemen of een code tweezijdig tot stand is gekomen. Het 
gegeven dat de handelaar is toegelaten tot een beroep of over een voor het 
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beroep vereist diploma beschikt, is op zichzelf in beginsel onvoldoende om 
professionele toewijding aan te nemen”.49 
Volgens Rinkes kan het normale niveau van zorgvuldigheid worden 
ingevuld aan de hand van de toepasselijke regelgeving en rechtspraak en 
vraagt om een feitelijke waardering van de omstandigheden van het geval. 
Anders ligt het volgens hem met de verantwoordelijkheid, voortvloeiend uit 
de voor de handelaar geldende professionele standaard en eerlijke 
marktpraktijken.50 De vakkundigheid zal per branche moeten worden 
bepaald. De in de Wft in samenhang met de bijbehorende AMvB’s en 
ministeriële regelingen vastgelegde eisen kunnen worden gezien als het 
normale niveau van de vereiste deskundigheid. Moeilijker wordt het volgens 
Rinkes bij het aanvullend toepassen van handelsgebruiken, gedragscodes 
of eventueel afgelegde eed of belofte. De Wft legt op diverse plaatsen een 
koppeling met de handel op bepaalde terreinen en daarmee ook met de 
daarvoor geldende handelsgebruiken. De koppeling in deze Wft-bepalingen 
aan handelsgebruiken biedt voldoende mogelijkheden om bij een beroep op 
de wettelijke regeling inzake oneerlijke handelspraktijken 
aanknopingspunten te vinden voor hetgeen als vakkundigheid kan worden 
aangeduid.51 
In de financiële wereld zullen marktpraktijken goeddeels samenvallen 
met hetgeen – naast de reeds genoemde handelsgebruiken – in de diverse 
gedragscodes is geregeld. Gezien de rijkdom aan regelgeving, 
vakbekwaamheidseisen en met name gedragscodes op de financiële 
markten zal het bij toepassing van de norm “handelen in strijd met de 
vereisten van professionele toewijding” vrij eenvoudig zijn om na te gaan of 
sprake is van een oneerlijke handelspraktijk. Wel zal dan nog de stap 
moeten worden genomen of door het handelen in strijd met die regels aan 
de orde is dat daardoor het vermogen van de gemiddelde consument om 
een geïnformeerd besluit te nemen merkbaar is beperkt of kan worden 
beperkt.52 Dit bewijs is niet eenvoudig te leveren.53 De consument moet 
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namelijk niet alleen bewijzen dat hij een ander besluit zou hebben 
genomen, maar ook dat een gemiddelde consument een ander besluit zou 
hebben genomen. 
 
4.6 Conclusie 
In dit hoofdstuk is een aantal leerstukken behandeld, waarin de 
civielrechtelijke zorgplicht van banken tot uiting komt. De belangrijkste 
conclusie is dat het “klantspecifiek” invullen van vage en open normen tot 
de nodige rechtsonzekerheid leidt. Zo geeft de in algemene bewoordingen 
geformuleerde zorgplichtnorm uit de ABV 2009 de praktijk weinig 
handvatten. De redelijkheid en billijkheid – een open norm – wordt door de 
rechter steeds vaker gebruikt als basis voor de invulling van de bijzondere 
zorgplicht van banken. Op basis van de (ongeschreven) maatschappelijke 
zorgvuldigheidsnorm uit art. 6:162 lid 2 BW dient in het concrete geval een 
belangenafweging plaats te vinden. Tjong Tjin Tai spreekt van een 
algemene juridische zwakke zorgplicht. De omvang van deze plicht tot zorg 
is niet op voorhand te bepalen. De norm geeft geen aanwijzingen voor de 
exacte grenzen van zulke zorg. Over art. 7:401 BW – een vage en open 
norm – is opgemerkt dat het van de omstandigheden van het geval afhangt 
om te bepalen welke zorgplichten op de bank als opdrachtnemer rusten. 
Het nieuwe rechtsbegrip professionele toewijding kan een rol van betekenis 
gaan spelen bij de invulling van de bijzondere zorgplicht van banken. Aan 
de hand van de concrete omstandigheden van het geval beoordeelt de 
rechter of de bankier in kwestie vakkundig is en zorgvuldig heeft gehandeld. 
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5 Jurisprudentieonderzoek naar de zorgplichten van banken 
 
5.1 Inleiding 
 De bijzondere zorgplicht van banken is vooral in de jurisprudentie 
van de civiele rechter ontwikkeld. Deze zorgplicht blijkt een open norm te 
zijn die haar grondslag voornamelijk vindt in de redelijkheid en billijkheid en 
de maatschappelijke zorgvuldigheid en die zich tot de banken richt. Het 
open karakter biedt de civiele rechter de mogelijkheid om in ieder concreet 
geval de norm nader in te vullen met meer specifieke zorgverplichtingen 
van banken.54 De rechtszekerheid wordt hier niet mee gediend. 
De lat blijkt hoog te liggen voor de banken. Het probleem is alleen 
dat niemand weet waar de lat precies ligt. In de volgende paragraaf worden 
de rechterlijke overwegingen en argumentaties ten aanzien van de vraag of 
in het concrete geval wel of geen sprake is van schending van de zorgplicht 
weergegeven. Hierbij wordt regelmatig verwezen naar uitspraken die in het 
preadvies van Rinkes voor de Vereniging van Effectenrecht zijn 
opgenomen. Hij heeft in het licht van deze problematiek diverse uitspraken 
van commentaar voorzien. Deze zijn aangevuld met arresten van de Hoge 
Raad en Gerechtshoven en vonnissen van Rechtbanken die na 1 juni 
201055 zijn gewezen. In paragraaf 3 worden de verschillende overwegingen 
en argumentaties geclusterd. Deze clusters worden vervolgens gekoppeld 
aan de Wft, de Code Banken en het BW (paragraaf 4). 
 
5.2 Rechterlijke overwegingen nader geanalyseerd 
 De maatschappelijke functie van banken brengt een bijzondere 
zorgplicht mee, zowel jegens haar cliënten uit hoofde van de met hen 
bestaande contractuele verhouding, als ten opzichte van derden met wier 
belangen zij rekening behoort te houden op grond van hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De reikwijdte 
van deze zorgplicht hangt af van de specifieke omstandigheden van het 
geval. Banken weten dus niet waar zij in klantspecifieke situaties aan toe 
zijn. Hieronder worden op basis van jurisprudentieonderzoek verschillende 
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overwegingen en argumentaties weergegeven die rechters hanteren bij de 
invulling van de bijzondere zorgplicht van banken. 
 
Hoge Raad 
Voor de invulling van deze zorgplicht bij een emissie zal in beginsel moeten 
worden uitgegaan van de “maatman belegger”. Tot de omstandigheden 
die voor de invulling van deze zorgplicht van belang zijn, behoort in 
voorkomend geval in het bijzonder dat de bank (joint) global coördinator, 
lead manager en bookrunner is (r.o. 4.31.1).56 
 
De bank had zich als professionele dienstverlener moeten realiseren dat 
van de beleggers in ieder geval een aantal op het terrein van beleggen niet 
deskundig was (r.o. 4.30).57 
 
Daartoe is vereist dat een redelijk handelende en redelijk bekwame 
beleggingsadviseur niet tot het betrokken advies had kunnen komen, 
uitgaande van de ten tijde van het geven van het advies bekende en voor 
de advisering van de betrokken klant van belang zijnde feiten en 
omstandigheden.58 
 
Aansprakelijkheid van de bank wegens schending van de zorgplicht bij het 
aanbieden van een aflossingsproduct door niet te waarschuwen voor 
daaraan verbonden restschuldrisico, niet de inkomens- en 
vermogenspositie van belegger te onderzoeken en niet het aangaan 
van de overeenkomst te ontraden.59 
 
Bij beantwoording van de vraag of sprake is van een onaanvaardbaar 
zware financiële last mag de rechter uitgaan van een algemene formule 
aan de hand waarvan de financiële ruimte van de afnemer wordt 
getoetst, mits die formule voldoende ruimte laat om ook met de 
individuele omstandigheden van de afnemer rekening te houden. 
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Daartoe behoren niet alleen de inkomens- en vermogenspositie van de 
afnemer zelf, maar ook die van de partner van de afnemer ongeacht in 
welke juridische/vermogensrechtelijke verhouding de afnemer tot zijn 
partner staat. Het Hof was niet gehouden de VFN-Erecode en NVB-
Gedragscode bij de nadere feitelijke invulling van de onderzoeksplicht 
tot maatstaf te nemen.60 
 
In het thans voorliggende geval is hierbij in het bijzonder van belang dat de 
Premselaar-methode als wijze van vermogensbeheer bijzondere 
risico's voor de betrokken belegger met zich brengt, beduidend groter 
dan en niet gelijk te stellen aan de risico's die in het algemeen zijn 
verbonden aan het beleggen in effecten, met name het risico van 
substantieel vermogensverlies door dwangmatige verkopen van effecten bij 
koersdalingen ter beurze zonder dat de belegger over de verkoopopbrengst 
kan beschikken (r.o. 4.11). De bijzondere risico's verbonden aan de 
Premselaar-methode, met name het risico van vermogensverlies door 
dwangmatige verkopen in geval van koersdalingen ter beurze, van welk 
verlies, als gevolg van een te zeer gekrompen portefeuille, feitelijk geen 
herstel meer mogelijk is, brengen mee dat uit de bijzondere zorgplicht van 
NNEK volgt dat zij verweerder uitdrukkelijk en in niet mis te verstane 
bewoordingen voor die risico's had dienen te waarschuwen (r.o. 
4.14).61 
 
Gerechtshoven 
In de jurisprudentie is die zorgplicht voor assurantietussenpersonen nader 
uitgewerkt in die zin dat een assurantietussenpersoon tegenover zijn 
opdrachtgever de zorg moet betrachten die van een redelijk bekwaam en 
een redelijk handelend assurantietussenpersoon mag worden verwacht 
(r.o. 5.2). Voornoemde zorgplicht vergt een actieve en voortdurende 
bemoeienis door de assurantietussenpersoon met alle tot zijn 
portefeuille behorende verzekeringen teneinde te bewerkstelligen dat de 
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belangen van zijn opdrachtgever ter zake van elk van die verzekeringen 
steeds adequaat zijn gediend (r.o. 5.3).62 
 
Bij de beoordeling van de vraag of de Rabobank tekort is geschoten in haar 
zorgplicht als assurantietussenpersoon geldt dat een verzekerings- 
tussenpersoon tegenover haar opdrachtgever de zorg dient te betrachten 
die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend beroepsgenoot 
verwacht mag worden. Het is zijn taak te waken voor de belangen van de 
verzekeringsnemer bij de tot zijn portefeuille behorende verzekeringen. 
Een assurantietussenpersoon dient – zeker in het geval alle verzekeringen 
van het bedrijf ondergebracht zijn in een tot zijn portefeuille behorende 
verzekering als de BCP – daarbij actief te handelen en als deskundige 
op het gebied van verzekeringen zijn verzekeringnemers te 
waarschuwen in geval van grote onderverzekering of het geheel niet 
verzekerd zijn van relevante schades. Tot deze taak behoort in beginsel ook 
dat de assurantietussenpersoon de verzekeringnemer tijdig opmerkzaam 
maakt op de gevolgen die hem bekend geworden feiten voor de dekking 
van tot zijn portefeuille behorende verzekeringen kunnen hebben (r.o. 
4.4).63 
 
De inhoud van de zorgplicht, voor zover het de informatie betreft die 
Royal diende te verstrekken aan appellant alvorens een overeenkomst 
aan te gaan, wordt met name ingekleurd door de Regeling 
informatieverstrekking aan verzekeringnemers van 14 juli 1998 (r.o. 11). 
Het hof oordeelt dat het “ken-uw-klant”-beginsel als een van de 
belangrijkste onderdelen van de algemene zorgplicht voor 
effecteninstellingen in het begin van de jaren ’90 algemeen aanvaard is (r.o. 
19.1).64 
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Rechtbanken 
Als zodanig had zij cliënten volledig en correct moeten inlichten 
omtrent het geadviseerde product.65 
 
Waarschuwingen in meer of minder algemene bewoordingen voor risico’s 
verbonden aan het beleggen in effecten kunnen echter niet als een 
uitdrukkelijke en niet mis te verstane waarschuwing voor de 
voornoemde risico’s worden beschouwd, omdat die risico’s daarin niet 
specifiek worden genoemd.66 
 
Naar het oordeel van de rechtbank wordt terecht aangevoerd dat de 
aanbieder in zoverre is tekortgeschoten in zijn zorgplicht en dat de 
verstrekte informatie onvolledig is geweest.67 
 
De rechtbank overweegt dat van een adviseur kan worden verwacht dat hij 
voldoende onderzoek doet naar alle relevante omstandigheden die van 
belang kunnen zijn bij zijn advisering.68 
 
Als maatstaf voor het handelen van Woonvisie Hypotheken heeft te gelden 
of zij bij haar werkzaamheden de zorg van een redelijk handelend en 
redelijk bekwaam hypotheekadviseur heeft betracht. In dat kader is de 
rechtbank van oordeel dat van een redelijk handelend en redelijk bekwaam 
hypotheekadviseur mag worden verwacht dat deze deskundig is, de 
nodige vakkennis heeft en op de hoogte is van het bestaan van 
bepaalde regelmatig door banken gebruikte clausules en 
acceptatievoorwaarden.69 
 
Op verzoek van beide partijen heeft de rechtbank de hoogte van de premie 
alsnog vastgesteld. Hierbij hebben de uitgangspunten uit de 
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Aanbeveling van maart 2008 van de Ombudsman Financiële 
Dienstverlening een rol gespeeld.70 
 
De rechtbank overweegt dat eiser nadat de koopprijs was overeengekomen 
nog een voorstel van Delta Lloyd kon verwachten dat niet slechts beperkt 
was tot het risico dat werd gelopen vanwege een gebrek aan 
transparantie en zorgplicht in het verleden ten aanzien van de Unit Linked 
producten.71 
 
Voor de beantwoording van die vraag komt het aan op de zin die partijen 
in de gegeven omstandigheden in het kader van de gehele 
overeenkomst redelijkerwijs aan die afspraak mochten toekennen en 
op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs van elkaar mochten 
verwachten. Daarnaast geldt volgens de voorzieningenrechter dat de 
verhouding tussen partijen niet alleen wordt bepaald aan de hand van wat 
zij uitdrukkelijk zijn overeengekomen, maar ook wordt beheerst door de 
redelijkheid en billijkheid.72 
 
(…) dat DSB een onderzoek heeft ingesteld naar de kredietwaardigheid 
van gedaagde bestaande uit een zogenaamde BKR-toets, het maken van 
een klantprofiel en het opvragen van kopieën van bankafschriften, 
loonstroken en jaaropgaven (r.o. 4.9).73 
 
Blijkens jurisprudentie voldoet een bank bij kredietovereenkomsten als de 
onderhavige aan haar zorgplicht wanneer zij voor het sluiten van de 
overeenkomst de kredietwaardigheid van de kredietnemer heeft 
gecontroleerd en de BKR toets heeft verricht. De aard van dit type 
overeenkomst geeft ook geen aanleiding tot het aannemen van een 
zwaardere zorgplicht. De zorgplicht reikt in casu derhalve niet zo ver dat 
banken bij het sluiten van de overeenkomst dienen te onderzoeken of de 
kredietnemer zich de omvang van de door hem/haar aangegane 
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verplichtingen (voldoende) realiseert. Het betreft hier immers een relatief 
risicoloos en eenvoudig financieel product, waarbij de rechten en plichten 
duidelijk uit de overeenkomst blijken (r.o. 4.7). Met de bank is de rechtbank 
dan ook van oordeel dat de bank afdoende aan haar zorgplicht heeft 
voldaan (r.o. 4.9).74 
 
5.3 Clustering van de rechterlijke overwegingen 
 Uit de vorige paragraaf komt naar voren dat rechters op regelmatige 
basis de volgende overwegingen en argumentaties aanvoeren: 
 professionaliteit dienstverlener; 
 deskundigheid dienstverlener; 
 volledigheid informatie; 
 waarschuwingsplicht; 
 onderzoek doen naar alle relevante omstandigheden; 
 vakkundigheid dienstverlener; 
 transparantie; 
 uitleg; 
 aangaan van de overeenkomst ontraden; 
 gebruikmaken van regels, gedragscodes, formules en 
aanbevelingen; 
 actief handelen; 
 “ken-uw-klant”-beginsel. 
Als onderdeel van de bijzondere zorgplicht van banken kunnen dan 
ook de volgende plichten worden onderscheiden: 
 informatieplicht (volledigheid informatie; transparantie; uitleg); 
 waarschuwingsplicht; 
 onderzoeksplicht (onderzoek doen naar alle relevante 
omstandigheden; “ken-uw-klant”-beginsel); 
 waarborgingsplicht (gebruikmaken van regels, gedragscodes, 
formules en aanbevelingen; professionaliteit; deskundigheid; 
vakkundigheid); 
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 plicht tot ongevraagd handelen (aangaan van overeenkomst 
ontraden; actief handelen). 
 
5.4 Koppeling aan de verschillende regelcomplexen 
 De bijzondere zorgplicht van banken is vooral in de jurisprudentie 
van de civiele rechter ontwikkeld. Het open karakter biedt de rechter de 
mogelijkheid om in ieder concreet geval de norm nader in te vullen met 
meer specifieke zorgplichten van banken. In de vorige paragraaf werden de 
volgende plichten onderscheiden: informatieplicht, waarschuwingsplicht, 
onderzoeksplicht, waarborgingsplicht en plicht tot ongevraagd handelen. Op 
deze plaats worden de plichten gekoppeld aan de Wft, de Code Banken en 
het BW.  
De informatieplicht is in de Wft voldoende geborgd. In art. 4:19 tot en 
met 4:22 Wft zijn de regels ten aanzien van informatieverschaffing 
opgenomen. Deze normen worden in het BGfo nader geconcretiseerd. De 
onderzoeksplicht (inwinnen informatie en “ken-uw-klant”-beginsel) en 
waarschuwingsplicht komen terug in art. 4:23 en 4:24 Wft. De 
waarborgingsplicht komt met betrekking tot de zorgvuldigheidseis tot uiting 
in art. 4:25 Wft. De deskundigheids- en vakbekwaamheidseisen zijn onder 
andere bepaald in art. 4:9 Wft, AMvB’s (waaronder het BGfo) en 
ministeriële regelingen. De plicht tot ongevraagd handelen is niet expliciet in 
de Wft neergelegd. De bank is overigens wel verplicht de cliënt te 
informeren over wezenlijke veranderingen die zich gedurende de looptijd 
van de overeenkomst voordoen (art. 4:20 lid 3 Wft). 
In de Code Banken komt vooral de waarborgingsplicht tot uiting. Zo 
eist principe 3.1.3 de aanwezigheid van een programma van permanente 
educatie voor de leden van de Raad van Bestuur dat tot doel heeft de 
deskundigheid van de leden op peil te houden en waar nodig te verbreden. 
De educatie heeft in ieder geval betrekking op relevante ontwikkelingen 
binnen de bank en de financiële sector, op corporate governance in het 
algemeen en die van de financiële sector in het bijzonder, op de zorgplicht 
jegens de klant, integriteit, het risicomanagement, financiële verslaggeving 
en audit. De bank dient jaarlijks in haar jaarverslag te vermelden hoe aan dit 
principe invulling is gegeven. De leden van de Raad van Bestuur oefenen 
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hun functie op een zorgvuldige, deskundige en integere manier uit met 
inachtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, codes en 
reglementen (principe 3.2.3). 
Uit het jurisprudentieonderzoek komt naar voren dat de civiele 
rechter voor wat betreft de invulling van de bijzondere zorgplicht van 
banken regelmatig gebruik maakt van de aanvullende werking van de 
redelijkheid en billijkheid, de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm als 
basis voor een actie uit onrechtmatige daad en de norm van de redelijk 
bekwaam en redelijk handelend beroepsbeoefenaar/adviseur. De in acht te 
nemen zorg is verbonden aan een hypothetische persoon die als maatstaf 
dient: de “maatman”. Welke zorgplichten op de bank rusten, hangt af van de 
concrete omstandigheden van het geval. 
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6 Analyse en eindconclusie 
 
Uit de voorgaande hoofdstukken komt naar voren dat de bijzondere 
zorgplicht van banken terugkomt in: 
 publiekrechtelijke toezichtwetgeving; 
 bepalingen in het BW; 
 civielrechtelijke leerstukken; 
 gedragscodes. 
Cliënten van banken worden steeds meer beschermd door zowel 
regels van publiekrechtelijke als privaatrechtelijke aard. Het wordt 
ondertussen voor de banken wel steeds lastiger om te achterhalen aan 
welke normen zij zijn gebonden, maar ook hoe deze normen zich tot elkaar 
verhouden en wat de consequenties zijn van schending van de normen in 
de civielrechtelijke relatie met de cliënt. De lat ligt hoog voor de banken, 
maar niemand weet precies hoe hoog. 
In dit hoofdstuk wordt een analyse uitgevoerd om te bepalen of het 
nieuwe rechtsbegrip professionele toewijding de civiele rechter kan gaan 
ondersteunen bij de nadere invulling van de bijzondere zorgplicht van 
banken. 
Eerder is aangegeven dat de bepalingen uit het BW, waarin de 
civielrechtelijke zorgplicht van banken tot uiting komt, veel open en vage 
normen bevatten die door de civiele rechter aan de hand van de concrete 
omstandigheden van het geval worden ingevuld. De beoordeling en 
vaststelling van deze normen wordt overgelaten aan de rechter. Voor de 
invulling van de normen maakt de rechter regelmatig gebruik van 
gedragscodes. Deze vormen van zelfregulering blijken “mede van 
betekenis” te zijn voor het bepalen van de omvang van de zorgplicht van 
banken. Zo stelde de Hoge Raad in Kouwenberg/Rabo een catalogus van 
gezichtspunten vast aan de hand waarvan de bijzondere zorgplicht van 
banken moest worden vastgesteld.75 
Door het handelen van bankiers te toetsen aan het nieuwe 
rechtsbegrip wordt een tussenfiguur ingebouwd. Gedragscodes maken 
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namelijk onderdeel uit van het begrip professionele toewijding. De invulling 
van open en vage civielrechtelijke normen gebeurt dus niet langer direct via 
gedragscodes. In hoofdstuk 4 is het begrip professionele toewijding nader 
gedefinieerd. Handelt de bankier ten aanzien van de (bijzondere) 
vakkundigheid en zorgvuldigheid op een normaal niveau (of hoger) dan is 
hij professioneel toegewijd. Uit het vorige hoofdstuk komt naar voren dat 
rechters voor wat betreft de beantwoording van de vraag of in het concrete 
geval sprake is van wel of niet een schending van de zorgplicht door de 
bank, regelmatig een beroep doen op de professionaliteit, vakkundigheid, 
deskundigheid en zorgvuldigheid van de bankier in kwestie. Het normale 
niveau van de (bijzondere) vakkundigheid en zorgvuldigheid kan worden 
afgeleid uit de handelsgebruiken in een bepaalde sector, gedragscodes of 
een afgelegde eed of belofte. 
Door professionele toewijding als instrument in te zetten voor de 
invulling van de bijzondere zorgplicht van banken, ontstaat een interessante 
mix van juridische en niet-juridische normen: “mengsel van soft en hard 
law”. Gedragscodes, bijvoorbeeld de in hoofdstuk 3 behandelde Code 
Banken en Corporate Governance Code, behoren vooral aan te zetten tot 
interne reflectie en kunnen diep doordringen in de bank. De breed 
geformuleerde principes en/of best practice-bepalingen dwingen de 
verschillende organen van de bank deze toe te spitsen op de eigen 
organisatie. In art. 2 sub f van de Richtlijn OHP wordt een gedragscode 
omschreven als: “een overeenkomst of een aantal niet bij wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen van een lidstaat voorgeschreven regels, 
waarin wordt vastgesteld hoe handelaren die zich aan de code binden zich 
moeten gedragen met betrekking tot één of meer bepaalde 
handelspraktijken of bedrijfssectoren”. De Code Banken en de Corporate 
Governance Code werken de publiekrechtelijke zorgplichten verder uit. Zo 
bepaalt principe 3.2.2 van de Code Banken onder andere dat de Raad van 
Bestuur ervoor dient te zorgen dat de bank haar cliënten te allen tijde 
zorgvuldig behandelt. 
De Nederlandse banken hebben ervoor gekozen zelf tot regulering 
over te gaan. Het belangrijkste argument hiervoor is het voorkomen van 
wetgeving. De Code Banken, maar ook bijvoorbeeld de Gedragscode 
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Hypothecaire Financieringen zijn hiervan uitingen. In tegenstelling tot de 
Code Banken bevat de Gedragscode Hypothecaire Financieringen meer 
concrete, inhoudelijke normen. Het gevaar bestaat dat banken een 
gedragscode als de Code Banken slechts zien als communicatiemiddel. Het 
is echter de bedoeling dat banken hun gedrag daadwerkelijk op de 
gedragscodes afstemmen en hun commitment afgeven. Zo onderschrijft de 
Rabobank het belang van de Code Banken en past deze dan ook volledig 
toe. Ook ING geeft aan volledig achter de Code Banken te staan en in 2010 
wezenlijke stappen te hebben ondernomen om de principes toe te passen. 
ABN Amro stelt zich in 2010 bijzonder te hebben ingespannen om de 
principes van de Code Banken te vertalen in beleid en om dit beleid 
vervolgens in de praktijk te brengen. In december verschijnt de eerste 
volledige rapportage over de naleving van de Code Banken. Hieruit wordt 
duidelijk of de drie grootste Nederlandse banken inmiddels voldoende 
inspanningen hebben geleverd. 
Belangrijke voordelen van het werken met gedragscodes zijn de 
flexibiliteit (snel kunnen reageren op veranderingen in de maatschappij) en 
de minimale belasting van de overheid (rechter en toezichthouder). “Hard 
law” fungeert bij het werken met gedragscodes als vinger aan de pols. Aan 
de hand van de informatie uit de jaarverslagen is de wetgever in staat om in 
te grijpen. In art. 2:391 lid 5 BW is namelijk bepaald dat banken in hun 
jaarverslag mededeling moeten doen over de naleving van de Code Banken 
(en de Corporate Governance Code). Op 17 januari 2011 heeft de Minister 
van Financiën aangegeven dat indien de naleving van de Code Banken 
onder de maat is, hij (wettelijke) maatregelen niet uit de weg zal gaan. 
Het nieuwe rechtsbegrip professionele toewijding kan door de civiele 
rechter worden gebruikt om in klantspecifieke situaties maatwerk te leveren. 
Op deze manier wordt aan de principes en best practice-bepalingen in 
gedragscodes een indirecte juridische binding toegekend. Zoals gezegd, 
gedragscodes maken onderdeel uit van het begrip professionele toewijding. 
Dit begrip zal in de jurisprudentie van de civiele rechter nader worden 
ingevuld. In het geval van een nieuw communautair rechtsbegrip – en 
daarvan is hier sprake – is het denkbaar dat de Nederlandse rechter tot een 
autonome uitleg van dat begrip kan komen. De praktijk zal uitwijzen of de 
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civiele rechter voor wat betreft de inkleuring van het begrip niet gewoon 
aansluit bij de maatschappelijke zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid en 
maatman. Door terug te vallen op bestaande leerstukken kan de rechter tot 
de conclusie komen dat ook het nieuwe rechtsbegrip vaag en onduidelijk is 
geformuleerd en veel ruimte laat voor interpretatie. Met de introductie van 
het begrip professionele toewijding tracht de Europese wetgever nu juist 
aan te sluiten bij reeds bestaande begrippen van goede handelspraktijken 
in de lidstaten. In het hoofdstuk over gedragscodes is ten aanzien van de 
rol van de Raad van Commissarissen het begrip “duty of care” gebezigd. 
Professionele toewijding is “broadly equivalent to the common law concept 
of duty of care”. De opstellers van de Richtlijn OHP gaan er vanuit dat het 
een duidelijk omschreven begrip is. 
De (bijzondere) vakkundigheid en zorgvuldigheid van bankiers 
worden getoetst aan de professionele standaard en eerlijke marktpraktijken. 
De rechter dient eerst op zoek te gaan naar de voor de bankier geldende 
professionele standaard. Die kan aan de hand van allerlei feiten en 
omstandigheden – denk aan bestudering van gedragscodes en vergelijking 
met de praktijken van andere handelaren in de sector – worden bepaald. 
Voldoet de bankier aan de professionele standaard dan moet de rechter 
nog wel nagaan of die professionele standaard van voldoende niveau is en 
naar algemene maatstaven gesproken kan worden van een eerlijke 
marktpraktijk. Wat eerlijke marktpraktijken zijn, is moeilijk in zijn 
algemeenheid vast te stellen. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de wetgever 
hierover in de Memorie van Toelichting met geen woord rept. De rechter zal 
zich er dus mee moeten zien te redden en per geval moeten beslissen of de 
wijze waarop de bankier handelt, voldoet aan eerlijke marktpraktijken. 
In deze scriptie staat de vraag centraal of het nieuwe rechtsbegrip 
professionele toewijding een rol van betekenis kan gaan spelen bij de 
nadere invulling van de bijzondere zorgplicht van banken. De huidige 
aanpak – het in elk concreet geval nader invullen van vage en open normen 
als de algemene zorgplichtbepaling uit de ABV 2009 (deze zorgplicht heeft 
een wel heel algemeen karakter), de redelijkheid en billijkheidsnorm uit art. 
6:2 en 6:248 BW, de maatschappelijke zorgvuldigheidsnorm uit art. 6:162 
lid 2 BW (deze zorgplicht geeft weinig concrete aanwijzingen hoe banken 
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zich moeten gedragen om aan aansprakelijkheid te ontkomen) en de norm 
van een redelijk handelend en redelijk bekwaam adviseur/maatman uit art. 
7:401 BW (een in algemene bewoordingen gestelde en algemeen geldende 
zorgplicht) – leidt tot de nodige rechtsonzekerheid. Volgens Rinkes vult de 
rechter telkens opnieuw in welke (geschreven en ongeschreven) specifieke 
verplichtingen in de bijzondere omstandigheden van elk geval gelden voor 
financiële dienstverleners. Tevens maakt dit mogelijk dat telkens opnieuw 
specifieke nadere regels worden gesteld die de civielrechtelijke aspecten 
van de relatie tussen de bank en haar cliënt nader invullen.76 Anticiperen op 
de feitelijke waardering van de omstandigheden van het geval – de 
vakkennis van de bankier in kwestie, de volledigheid van de door de bank 
verstrekte informatie, de kennis en ervaring van de cliënt, de inkomens- en 
vermogenspositie van de cliënt (aan de hand waarvan de financiële ruimte 
kan worden berekend), de risico’s die zijn verbonden aan bepaalde 
financiële producten of diensten, etc. – is lastig. 
Op basis van de uitgevoerde analyse kan de onderzoeksvraag 
positief worden beantwoord. De civiele rechter kan het nieuwe rechtsbegrip 
professionele toewijding gaan gebruiken voor de nadere invulling van de 
bijzondere zorgplicht van banken. Gezien de rijkdom aan regelgeving, 
vakbekwaamheidseisen en met name gedragscodes zal het vrij eenvoudig 
zijn om na te gaan of de bank handelt in strijd met het rechtsbegrip 
professionele toewijding. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat de 
rechter bij de toepassing van professionele toewijding goed moet letten op 
de uitleg die hij aan dit begrip geeft. Mogelijk valt hij terug op de inmiddels 
veel gebruikte leerstukken, waarin de civielrechtelijke zorgplicht van banken 
tot uiting komt: maatschappelijke zorgvuldigheid, redelijkheid en billijkheid 
en maatman. Dit kan, zoals hierboven is aangetoond, leiden tot een 
onduidelijke interpretatie van de nieuwe rechtsfiguur. In het belang van de 
met de Richtlijn OHP beoogde uniformiteit moet een autonome, 
communautaire interpretatie worden nagestreefd. De Nederlandse rechter 
kan via de prejudiciële procedure vragen omtrent de interpretatie van de 
Richtlijn OHP (en de uitleg van het nieuwe rechtsbegrip) aan het Hof van 
Justitie voorleggen. De verwachting is dat het nog enige tijd zal duren 
                                                     
76
 Lieverse 2010, blz. 244. 
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voordat er rechtspraak van het Hof zal zijn over de uitleg van het nieuwe 
rechtsbegrip. Tot die tijd kunnen rechterlijke uitspraken of besluiten van 
toezichthouders, uit eigen land of uit andere lidstaten, een belangrijk 
hulpmiddel zijn bij de interpretatie van het begrip professionele toewijding. 
Ook is denkbaar dat de Europese wetgever met een interpretatieve 
mededeling over deze nieuwe rechtsfiguur komt. 
Het is uiteindelijk aan de civiele rechter om de bijzondere zorgplicht 
van banken nader in te kleuren en handvatten te bieden, waarbij niet alleen 
de bank maar ook de cliënt weet wat het kader is waarbinnen de keuzes 
niet tot enige mate van aansprakelijkheid dan wel schadeplichtigheid leiden. 
In de inleiding is aangegeven dat op dit moment de precieze reikwijdte van 
de bijzondere zorgplicht van banken moeilijk is te doorgronden en afhangt 
van de specifieke omstandigheden van het geval. Rechters maken nu al 
regelmatig gebruik van de “elementen” van professionele toewijding: 
professionaliteit, vakkundigheid, deskundigheid en zorgvuldigheid. Het 
normale niveau van deze elementen kan worden afgeleid uit 
handelsgebruiken, gedragscodes of een afgelegde eed of belofte. De 
feitelijke waardering van de omstandigheden van het geval blijft echter 
lastig te voorspellen. Ondanks de wettelijk verankerde zorgplichten waaraan 
de banken moeten voldoen, zal naar verwachting de jurisprudentie niet 
verminderen. De rechtszekerheid is dan ook gediend met consistentie in de 
door rechters gehanteerde toetsingsnorm. Het nieuwe rechtsbegrip 
professionele toewijding biedt deze kans. 
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